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En la tarde de ayer salieron en varios 
;rcnes los ú l t imos grupos de congresistas 
para E l Escorial. 
A l despedirlos, cuando en úl t ima convul-
sión se agitaron los pañue los y el clamoreo 
de los que marchaban llegó hasta mí como 
Esperando t los congresistas. 
POR TELÉFONO 
Desde las primeras horas de la m a ñ a n a 
de hoy, nótase en E l Escorial gran afluencia 
de forasteros, con objeto de asistir á la V i -
gi l ia de esta noche. 
La población aparece engalanada profusa-
mente y con fantástica brillantez. 
A medida que se aproximan las horas 
l igo lejano, tuve una sensación de vado m- de la n da ¿e los trelnes de con-
menso y sentí repulsa mvencxble hacia la ducir 4 los congresistas, crece el eutu-
i^udad, que i)resentaba sus anchas vías m - '• siasmQ 
cendiadas por nn sol fulgente, que yo había j E] ambiente que se respira es en extremo 
visto bri l lar ante Jesús Sacramentado cuan- halagador 
do aquélla parecía la Meca del catolicismo, i ^ o d o hace creer que el ac£o final del Con-
Ya no veró cruzar por las calles amoro- greso será br i l lant ís imo y en nada desme-
samente nmdos en la Fe, esa hueste de es- recci.á de los anteriormente celebrados, 
.orzados campeones que llegaron cíe todos 
los ámbitos del mundo para rendir tributos 
r'e vasallos á Dios. En su lugar, los odios. 
Jas bajas pasiones, camparán por sus respe-j Migue l 'de l Campo - el juez'de primera ' Ins-
W La lucha con toda esa sene de bella-; tailci D_ Luis y ivanco ; el administrador 
mas que admite como buenas la moral del Rea] Patrimonio, D . Gonzalo M a r t í n ; el 
ÜSO. '.PO osnora con su corte de tristezas > i : _ J - -i_ TÍ 1- a. T : -i. , 
En la estación fueron recibidos los con-
gresistas por el celoso é ilustrado señor cura 
párroco, D. Cipriano Nieva; el alcalde, don 
que 
al uso, me espera con su corte de tristezas 
y desengaños . 
T,a ciudad pagana, al frente de m i vista, 
con gesto glotón, me espera, abiertas sus 
enormes Janees, y yo, en aquel momento, á 
más de odiarla con todas las fuerzas de m i 
•ilma, sent í una imperiosa necesidad de huir , 
de correr mucho, de alejarme indefinida-
mente de aquel monstruo silencioso que me 
esperaba implacable. 
Yo hubiera querido marchar t ambién con 
ellos, marchar muy lejos, allá al m á s escon-
dido r incón de una aldea, llevando dentro 
director de la Escuela de Ingenieros de Mon-
tes, D . César Gui l l ema; el alcalde de E l Es-
corial bajo, D . Quiterio López, un teniente 
coronel de Carabineros y el celoso inspector 
de policía Sr. Gullón, que ha venido á ésta 
con varios agentes á sus órdenes . 
Entre los concurrentes á la estación figu-
raban un reverendo padre Agust ino, en re-
presentación de la Orden, y otras dis t ingui-
das personalidades. 
E l recibimiento que se Ies t r i b u t ó á los 
congresistas fué muy brillante y car iñoso . 
Estos hicieron su entrada en la población 
vivas, que del alma las Supresiones recogidas en un e i l t ^ ^ el himil¿ y dando 
pueblo que había hecho publica y fornuda- eran C(mtestados uuán imemen te por la mu-
ble ostentación de su fe, y en mis retinas,! chedumbre 
Como fué enorme el n ú m e r o de congresis-
tas, se utilizaron, además de los trenes es-
peciales, los ordinarios, incluso el de Gali-
cia, del cual descendieron centenares de con-
gresistas. 
E l tren gallego, que sale de Madrid á las 
cinco y cuarto, venía materialmente ates-
tado. 
Los excursionistas fueron a d a m a d í s i m o s 
durante el trayecto con incesantes ví tores . 
Escorial i ( u n.)—Desde las euatio y vein-
ticinco minutos comenzaron á llegar trenes á 
acumuladas las sensaciones de arte que To-
ledo y El Escorial me hubieran producido 
con sus templos gloriosos. 
Vo hubiera querido volver á la t ranqui l i -
3ad de un hogar todo dulzura y allí , rodea-
do de los míos, contarles de .cómo Dios, el 
que vela constantemente por todos los hu-
manos, había vencido de un modo ruidoso 
en la ú l t ima batalla reñida con el indife-
/entismo y la apostasía . 
Yo habr ía querido guardar esa sensación 
de fortaleza que el Congreso ha marcado en 
los pechos católicos, indeleble, en lo m á s ín-
timo de mi alma. Por eso tuve un gesto de 
rabia impotente al contemplar cómo los pa- j E l Escorial, 
ñ u d o s se movían en una ú l t ima convuls ión, Más de dos m i l congresistas ocuparon sie-
y los vivas de los congresistas llegaban á m í , : te de estos trenes, siendo en la estación reci-
bidos, en medio de indescriptible an imac ión , 
por todas las autoridades. 
casi para remozarme un recuerdo. 
M O N T E V L A N C O 
Salida de Madrid. 
Ayer tarde se verificó la expedic ión 
Las calles ostentaban bellos adornos, com-
puestos de guirnaldas de flores. 
Luce una i luminación extraordinaria. 
Hasta esta hora han llegado á E l Escorial 
los i lus t r ís imos señores Arzobispos de Gra-
de nada y dimisionario de Manila, y Obispos de 
los congresistas, constituyendo el núcleo Pamplona, Huesca, C íense y del Río de la 
principal las Agrupaciones de la Adora- Plata. 
A la llegada de los primeros trenes eorrió 
el rumor de que las autenidades hab ían dete-
nido á un anarquista itálico.. 
o 
al ción jsocturna de Madrid y provincias, 
Real Sitio de E l Escorial. 
E n siete trenes se repar t ió la expedición 
de la estación del 
dos 
íue partieron Norte á i La especie causó alguna sensac ión ; pefe 
ja una y cuarenta, y veinte, tres y | D . Guillermo Gullón, inspector jefe de la Po-
die/ y odio, cuatro y cuarto, cuatro y vein- .]icía qUe p-.esta aquí en comisión extraordi-
ticinco, cuatro y cuarenta y cinco y cin-; ^aria sus servicios, desmin t ió la noticia, vol-
menra y cinco. | viendo la tranquilidad á todos los á c i m o s . 
Durante toda la tarde los andenes de l a | j \ jas dos de la madrugada l legará aquí la 
estación 
m á s del 
ya po 
muchas familias y jmbl ico , que acudieron tad d ' ^ e ^ a " " q ü e se sabe que desea asistir 
a despedir á los expedicionarios. á la Mis¿ de r i io , 
eiplinados de este valiente y numeroso Ejér-
cito, puestos los ojos en Jesús Sacramen-
tado, concentrando todos vuestros sentimien-
tos en la Hostia Santa y dominando vuestros 
impulsos para que la manifestación de nues-
tro amor sólo se muestre en las plegarias 
que desde el fondo de nuestro corazón 
elevemos al H i j o de Dios en los Al ta-
res, nos distingamos sobre todo en la 
Vig i l i a que va á celcbrar.se, con el orden, la 
disciplina y el silencio que tanto nos reco-
mienda nuestro Reglamento.» 
Escorial a (4,15). Hemos hablado con el 
Desde antes de las diez de la noche, una 
masa compacta de públ ico se dir igió á la 
iglesia para ocupar el sitio que por signi-
ficación se había señalado. 
E l templo estaba dividido en forma de 
cruz por unas cuantas barreras blancas, y 
en los cuatro sectores que quedaron se fue-
ron colocando; en uno, las s e ñ o r a s ; en otro, 
los caballeros congresistas, y sucesivamen-
te los adoradores nocturnos y el públ ico. 
A las diez en punto empezó la función 
religiosa, en tonándose la v ig i l i a . Después , 
el padre Zacarías pronunció la plát ica re-
ligiosa, que conmovió de un modo rotundo 
lencia, Zaragoza y M a d r i d ; de t rás marcharon ] 
las banderas de los Consejos diocesanos de 
las capitales de archidiócesis . 
La procesión se puso en marcha acto con-
t inuo de terminar la Sagrada Comunión , y 
después de recorrer las principales calles de 
la población, entre un entusiasmo delirante, 
se detuvo en la Lonja del Monasterio, desde 
cuyo lugar se dtó la bendición con el .Santísi-
mo Sacramento a l pueblo, y después pene t ró 
en la basí l ica, donde t e rminó la V i g i l i a con 
la Reserva. 
Durante todos estos actos los asistentes 
dieron pruebas de una gran religiosidad. 
E l número total de éstos que han mar-
chado es de 6.000. 
La dis t r ibución de los grupos se ha faci-
litado grandemente, debido á las precau-
ciones tomadas por los organizadores. 
Cada agrupac ión llevaba un dis t int ivo: de 
%.olor amarillo, morado, blanco, rojo, etc., y 
de mismo color eran los billetes del ferro-
carril que debían ocupar. 
A las seis de la tarde salió el tren que 
condreía á los Prelados, sus familiares y 
otros distinguidos congresistas. 
Los Prelados que asisten á la peregrina-
rión son el Arzobispo padre Nozaleda, y 
obispos de Jaén, Orense, Ciudad Real, 
Cuenca, León, Astorga y Segorbe. 
También ha marchado el tesorero de la 
Comisión organizadora, Sr. Pombo, y otras 
personas de la misma. 
E l entusiasmo que ha reinado entre los 
congresistas y el públ ico que acudió á des-
pedirlos ts imposible describir. 
A l arrancar los tienes, el himno del Con-
greso se cantaba por todos, escuchándolo 
descubiertos los que presenciaban la mar-
cha. 
Acabamos de llegar á E l Escorial y no que-
annenio que el venerable 
Patriarca de Cilicia de los armenios, celebra-
rá m a ñ a n a en Madrid . 
Las cenas han sido servidas con todo or-
den por las señoras catequistas, ayudadas de 
las damas de la Adoración Nocturna. 
Las señoras han comido en el bosquecil ló 
del Monasterio. 
Los caballeros, en los jardines del P r ín -
cipe. 
Entre las personas distinguidas que ha?ta 
ahora hemos saludado, figuran el conde de 
Henry Vandr in í s (?) y D Pedro Gi l More-
no, presidente de los Comités da Adoración 
Nocturna. 
Con respecto al rumor referente á la deten-
ción de un supuesto anarquista, podemos am-
pliar el origen de la especie. 
Podemos asegurar que el individuo de re-
ferencia es u n vulgar é insignificante muda. 
m 
m 
P R E S I D E N T A G E N E R A L D E L CONGRESO E U C A R I S T I C O 
A h o r a que l a t e r m i n a c i ó n d e l grand ioso C o n g r e s o E u c a r i s t i c o pone en todas la s a l m a s u n j i r ó n de 
que merodeaba en uno de los trenes, esperan-1 a l b o r o z a d o e s tupor , v a s i endo h o r a de d e c i r esta v e r d a d q u e v e n í a c o r r i e n d o e n v o z b a j a , de d e s c u b r i r 
l o sm duda ocasión propicia para poner en 
acción sus m a ñ a s rateriles. 
£ . a T i g i l i a . 
E n la V i g i l i a , que dió comienzo á las diez 
y minutos, ofició el E m i n e n t í s i m o Cardenal 
Legado, siendo ayudado por los Padres Agns-
vemos dejar transcurrir más tiempo sin co-i tinos Nemesio Morata y Lorenzo Forrero, y 
riunicaros el magnífico recibimiento hecho'el Padre Barreiro, de Valladolid. 
por este pueblo Ú los congresistas expedicio-
.larios. 
Todo E l Escorial. Qftii sus autoridades. Cor-
poraciones, personalúladcs y pueblo se halla-
ba en la estación esperando á los viajeros. 
A l entrar el tren C-ÍH agujas, un formidable 
E l acto, al que asis t ió numeroso auditorio 
de fieles, ha resultado so lemnís imo y digno 
de toda ponderac ión . 
Escorial z (11,30 n.) .—El Consejo Supre-
mo de la Adoración Nocturna Españo la ha 
aplauso lesncua, mezclado con los ví tores que hecho llegar á todos sus asociados, cristia-
lanza el pueblo, y el himno del Congreso, que 
entonan á coro los exj)ed«doiiari6s. 
Durante el trayecto, las ovaciones y recibi-
mientos cariñosos se cuentan por el número 
ie estaciones. En todas ellas el pueblo acu-
dió para vitorear al paso de los trenes. Du-
rante el trayecto nos cruzamos con otro tren 
de viajero?, y éstos , al oír el himno del Con-
greso, ap.audjeron con gran entusiasmo. 
Hemos saludado al m a r q u é s de Zara, con-
de Scpúlveda y otras muchas personalidades 
que lian venido á participar de este aconteci-
miento religioso 
El Nuncio i'.e Su Santidad ha retrasado su 
'degada por venir en un automóvil que ha 
sufrido la roí-ara d-' un ncumál icp . Se hospe-
da en el Hotel Peina Victor ia . Este cstable-
diniento encuentra xaaterialmente atesta-
do de viajeros, basta el panto que el dueño 
í e la fondn fia tenido que ceder sus halvtacio-
íics paiticulares. En él h.ny instaladas n o 
camas, y te han »crvi4A, por cierta admim-
í ú c ^ K a » ^ » « c a de 400 mniidafc 
ñ á m e n t e congregados bajo las bóvedas del 
Monasterio- en el acto solemne de esta no-
che, la siguiente alocución: 
«Adoradores nocturnos españoles : E s p a ñ a 
rntera, las representaciones que los pueblos 
i e todo el mundo han enviado al Congreso 
Eucaristico Internacional, tienen puestos los 
ojos en vosotros. Bajo la mirada de todos los 
amantes de la Sagrada Eucar i s t í a ya á des-
filar en columna de Hvnor la Adoración Noc-
t u u a Españo la , de la que se espera todo, 
porque, a Dios gracias, para nadie es un 
secreto la organización de nuestra obra y 
los hermosís imos fr..tos que hasta la fecha 
ha producido. 
La solemne V i g i l i a que va á verificarse 
en el Real Sitio de San Lorenzo de E l Esco-
r ia l es empresa ardua, dificilísima de reali-
zar', si no contáramos con nuestro capi-
tán , con Jesús Sacramentado, que ha de 
divigirnos y llevarnos al tr iunfo. 
Vuestro Consejo Supremo sólo os pide 
una vez más obediencia y sumis ión y os me-
s&i* -•••^arcíijiaraeute rjue; cojno soldados jjig-
u n s ecre to q u e es taba e n l a c o n c i e n c i a de todos, de l a n z a r á los c u a t r o v i e n t o s este a p l a u s o q u e p u g -
n a b a p o r es ta l lar : A S u A l t e z a R e a l l a I n f a n t a D o ñ a I s a b e l se debo p o r en tero e l é x i t o c o a que E s p a ñ a 
se e n v a n e c e . L a egreg ia d a m a f u é e l c e r e b r o y e l c o r a z ó n . 
N i u n solo de ta l l e se p u d o e s c a p a r á s u e s c l a r e c i d o e n t e n d i m i e n t o , á ese ta lento q u e sabe m i r a r a l 
p o r v e n i r s i n d i s t raerse , c o n t e m p l a n d o los z a r z a l e s de l a s l a d e r a s ; n i u n a s o l a v e z d e j ó de v e r c o n v e r -
t idas , m e r c e d á s u b o n d a d , e n lagos m a n s o s y serenos , l a s b o r r a s c a s q u e p r e t e n d i a n e n v o l v e r á l o s 
p u s i l á n i m e s . 
S i n l a p o p u l a r P r i n c e s a , l a R e l i g i ó n no c o n t a r í a c o n ese t r i u n f o m a g n í f i c o ; s i n e l l a , l a P a t r i a n o 
p o d r í a u f a n a r s e c o n esa p á g i n a de g l o r i a . S i e m p r e s u c e d e a s í : l a s c a u s a s q u e p a t r o c i n a l a I n f a n t a s o n 
c a u s a s ganadas . Y es q u e l a s i n g u l a r s e ñ o r a debe t e n e r u n t a l i s m á n q u e a l p o n e r s e e n c o n t a c t o c o n e l 
p u e b l o , p r o d u c e e x p l o s i o n e s de a m o r . 
padre Agustino Humoerto Mori l la , el cual, 
con la ga lan te r í a que nunca agradeceremos 
bastante, nos dió muchos pormenores inte-
resantes y nos llevó á la presencia del emi-
nente padre Zacar ías , que es el desig-
nado para pronunciar el se rmón. 
Cuando llegamos al Monasterio, el padre 
Zacarías estaba emocionadís i rao ante el 
grandioso acto de fe que se es tá realizando 
y del entusiasmo que reina en todas las 
clases sociales para asistir á la función re-
ligiosa. Cuando le hablamos de su sermón. 
Heno de sincera modestia consideró supe-
rior á sus fuerzas la oración sagrada, para 
desarrollar la cual fía más que en sus pro-
pias fuerzas, en el auxil io de la Providencia. 
Cuanto digamos del adorno del Monasterio, 
ha de resultar pál ido ante la realidad. Bl 
monumento es tá i luminado con millares de 
l á m p a r a s eléctricas, que hacen dar la sen-
sación del día á todo el edificio. Este ador-
no ha estado á cargo del jefe de la fábrica 
de electricidad, D. José Santos, y en él ha 
derrochado tanj# afiti.YMa.d .cojnp arte-
ai auditorio, tanto por la erudición ' • gran-
deza de concepto, como también por la elo-
cuencia anebatadora de su fácil palabra. 
A las tres de la m a ñ a n a empezó la Sagra-
da Comunión , habiéndose repartido el Sacra-
mento á muchos miles de personas. 
La animación y concurrencia al templo no 
ha disminuido nada cu absoluto durante las 
altas horas de la noche. Todos los congre-
sistas y la población de VA Escorial han per-
nnneddo orando con una fe y constancia que 
honran por igual á todos. 
El orden en que ha formado la comitiva ha 
sido: La Vela Nocturna; y en la forma que 
las enumeramos, las banderas de Burgo de 
Osma, Ciudad Rodrigo, Pamplona, Badajoz, 
Las raimas, Seo de Urgel, Guad íx , Tarazo-
na, J aén , Segovia, Cuenca, Almer ía , Avi la , 
Oviedo, Granada, Mahón, .Santander, Ciudad 
Real, Orense, Toledo, S igücnza , Tuy , Valla-
dol id , Palencia, Salamanca, Orihuela, Te-
ruel, León, Gerona, Tarragona, Tortosa, 
| | o u d o ü e d o , Sevilla, Barcelona, Santiago, Va-
NotaMlísimo sermón. 
El muy reverendo padre Eray Zacarías 
Mart ínez Núñez , Provincial de los Agust i -
nos de este Real Sit io, p ronunc ió un mag-
nífico sermón para desarrollar el tema C m -
£0 vive, Cristo impera y Cristo reina. 
F u é su maravillosa peroración un canto 
grandioso, indefinible, al Amor divino en 
sus diveisos aspectos. 
T ra tó de sde Amor, haciendo una erudi-
ta e x c u r s i í n por las distintas Ordenes re-
ligiosas qtRí fué enumerando y tratando. 
Hizo un estudio ucabadisimo d d amor 
de Dios, traduddo cu virtudes humanas, 
entre las que descuella d amor a l prój imo. 
Hizo acertadas alusiones á los cristianos 
iiK3titutos que por c^te amor- humano y di-
vino sp sacrifican, corno son ios heroicos 
misioneros y IRS sulr idas. hermanoa de la 
Candad. 
Como alta s ín texis de su ü iscurso , expu-
so la teoría de que la iglesia no podrá mo-
r i r nunca, porque la Iglesia es amor de 
Cristo, y éste, á su vez, es inextinguible. 
Lanzó rudos ataques contra la masoner ía . 
Y te rminó diciendo cpie cuantos esfuerzos 
hagan los hombres por defender á Dios, no 
serán nunca baldíos, porque á la concien-
cia d d hombre no se llega sino con el amor 
de Cristo. 
Cristo es todo amor. 
Durante este discurso, modelo incopiable 
de oratoria sagrada, hubo momentos en que 
el eutusiasuio de los oyentes se tradujo en 
ruidosos vivas y formidables ovaciones, que 
brotaban imposibles de s¿r evitaelos, á pe-
sar del gran cuidado con que »a vigilancia 
de los padres Agustinos procuraba que no 
se alterase el silencio de obligada guarda 
dentro de los templos. 
M i s a s y c o m u n i ó n . 
A las doce de la noche comenzaron á de-
cirse misas. Durante toda la Vig i l i a se han 
dicho 2.100 entre las de las parroquias, d 
Monasterio y todas las capillas. 
Su Eminencia el Cardenal-Legado celebró 
en la capilla de Alfonso X l l . Los demáa 
Prelados, en el claustro principal del Mo-
nasterio. Los frailes Agustinos, en el pan-
teón. Los demás sacerdotes, en el resto do 
los altares. 
Ha cantado con gran brillantez la Capilla 
elel maestro Vil lalba. 
A las tres se dió la santa Comunión con 
el mayor orden; la nave lateral izquierda 
fué ocupada por señoras adoradoras, la de-
recha por los congresistas y d pueblo, y, 
el centro por tode>s los adoradores. 
Es verdaderamente incalculable el n ú m e -
ro ele comuniones que han sido administra-
das. No obstante, el número ele ministros 
encargados de ello ha significado para todos 
un tremendo esfuerzo físico. 
P r o c e s i ó n , 
A las cuatro y media, en pleno día, riente 
y esplendoroso, sale la procesión, que re-
corre el siguiente i t inerario: Patio de l o s 
Reyes, Lonja, Floridablanca, plaza Mayor, 
Pozas, Cañada Vieja, carretera de Guadarra-
ma, sitio conocido por Los Canapés y puer-
ta de la Lonja, para penetrar en ésta. 
En uno de los ángu los se había levanta* 
do un ar t ís t ico altar, desde el cual Su E m i -
nencia el Cardenal Agui r re elió la bendición 
a l pueblo con el San t í s imo Sacramento. E n 
el templo se da otra bendición. Se reserva 
y aún se da ia bendición tercera. 
E l desayuno se se rv i :á en los mismos lu* 
gares en epie se s i rvió la cena. 
Después d d desayuno se permi t i rá la v i * 
sita á los ar t ís t icos sitios de ésta. E l admi-
nistrador del Real Patrimonio ha ordeuaelo 
que no se cobre á naelie por ver cuanto quie-
ra, pues hay libre entrada y t ráns i to por 
todas partes. 
I N F O R M A C I O N 
E l o g i o s m e r e c i d o s . 
Son u n á n i m e s los elogios que se tributait 
á las antoridades civiles de este pueblo, por 
su valioso concurso para la mayor brillanteji 
de las fiestas eucar ís t icas . 
S i l g e n e r a l d e l a O r d e n A g u s t i n a . 
También llegó á esta población el general 
de la Orden Agustina, ê ue reside en Roma, 
reverendo padre T o m á s Rodríguez. 
La presencia de este sabio sacerdote des-
pierta v iv í s ima s i m p a t í a y profunda admi-
ración. 
]La C r u z l&oja. 
En el tren de las doce salió ayer para 
Collado Vil lalba una sección de la ambvr 
lancia del distrito d d Congreso' compue5i3 
por el oficial segundo administrativo D . Ra-
món Sánchez de Castro, d d facultativo, jefe 
de la ambulancia, D . Francisco Silva, sar-
gento D . José Isard y ocho camilleros con 
el mate ial correspondiente. 
En dicho pueblo lian establecido un pues»-
to de socorro en previsión de cualquier aĉ  
cidente que en la estación pudiera produ-
cirse por la aglomeración ele 1 úblico. 
En él permanecerán hasta después de pá« 
sado d ú l t imo tren en que regresen excur* 
sionistas. 
C u a d r o p i n t o r e s c o . 
Es digno de mencionar el aspecto curiosf* 
simo é inelescriptible que presenta este MON 
nasterio durante la noche que transcurre. 
En el interior del templo, millares de luces, 
inmensidad de gen t ío , rumor de colmena p r o 
elucido por rezos desacordes, cuando no exi 
plosión gigante, cálida, de un himno expre^ 
vSivo, cuyas notas son mezcla inefable de ío 
más dulce y de lo más bélico. Es un trozo d* 
vida activa, cristiana. Es la V ig i l i a en tode 
su esplendor. 
Fuera del santo recinto, lo mismo en la am-
pl i tud de los claustros poéticos, que en U 
empinada línea de las soberbias escaleras, 
una luz velada, una aemicscuridnd, más bien 
que invade todos los té rminos en una man-
cha suave, atenuada, á cuya protección con-
fían cientos de personas unos instantes leves 
ele sueño. 
E l á n i m o va, al contemplar esta visión da 
contraste, hacia dílldsfciiás interpretaciones. 
Y en ellas quiere ver cómo aquellos cuerpos 
que descaiisan á la sombra de santas tande-
ras, y aquellas almas que también reposan, 
dospuéí de haherse esfumado su lat ir en ufl 
crepúsculo ele misterio, serán dentro de po-< 
eos minutos los esforzados luchadores díf 
siempre, dispuestos á reñir con brío, con ífí-
r h . con locura bendita, por d nombre a|| 
Pili*. 
F e y Á S'JI K s c o r i a í . 
Nuestros redactores nos dicen que s« espe* 
i'í) la llegada á E l Kscoi ial de S. U . el Rey, ? 
quien acompafiará el InfanU Don Car lM. 
De confirmarse la noticia, que se orcé .«•< 
gura, el joven Soberano será objeto de uní 
grandiosa yi merecida mau i í e s t adón &í. 
pat ía . 
t)omingo 5 de Julio 1911 L. D AñoII -Núm. 272. 
3̂  
E N PROVINCIAS 
P O R T E L E G R A F O 
1̂  a s 1* a I sn ;s s . 
\ Las Palmas i . Con objeto de que las 
[innumerables personas católicas que no h á n 
Lpodido asistir al Congreso Eticarístico pu-
jVliesen^ celebrar un acto de solemne adhe-
nse admin is t ró l a vSagrada Comunión á m i -
.̂es de fieles. 
í Después se celebró una procesión extra-
Sordinaria del San t í s imo Sacramento, á la 
itiue concurr ió en masa toda la ciudad y los 
ipueblos cercanos, con los estandartes de 
yas parroquias respectivas. 
^ E l entusiasmo ba sido indescriptible. Las 
falles del trayecto estaban ar t í s t icamente 
tapizadas dores. • 
• ̂  • lilanes. 
' L ia ues 30. La fiesta eucarlstica se lia ce-
lebrado en esta vi l la con extraordinaria 
^esplendidez. 
Reinó gran entusiasmo. Las Comuniones 
generales que se celebraron en distintas pa-
rroquias han estado concurr idís imas. 
• La procesión resul tó en.extremo solem-
ne. Asistieron más de 6.000 personas, ento-
ínando durante el t ráns i to el himno del Con-
greso. 
í La población se cubr ió con el ropaje de 
í a s fiestas sóTcranes. 
Se levantaron varios arcos. Los balcones 
lucieron vistosas colgaduras y espléndidas 
iluminaciones a r t í s t icamente combinadas, 
ofreciendo un golpe de vista fantástico. 
'1 De los pueblos del partido llegó para asis-
t i r á las fiestas enorme gent ío . — Corres-
ponsal. 
IJCOSS. 
L e ó n r.—En esta población reina un en-
tusiasmo delirante con motivo de las fiestas 
•jucarísticas. 
Uno de los actos más solemnes que se ce-
lebran es la novena que se reza en la Cate-
i r a l cu honor del San t í s imo Sacramento, 
»n la que predica el padre Mar t ín de He-
rrera, de la Compañía de Jesús , elocuente 
•autor de las glorias del Sant í s imo. -
iT E l día 29 se dió la sagrada Comunión en 
En fin, L o r c ¿ puede quedar satisfecha de 
haber tributado el obsequio m á s solemne 
que pudiera ofrecer á su Dios. 
Felicitamos á todos cuantos han tomado 
parte en esta manifestación de fe, á todos 
sus organizadores, á las respetables seño-
ras que componen la Junta del Congreso, 
etcétera, etc., pero rivuy especialmente te-
nemos un aplauso para el celoso párroco de 
San Mateo, que tan bien ha sabido desper-
tar entusiasmos dormidos y hacer que un 
pueblo entero cantara las grandezas de su 
Dios.—Corresponsal.—Lorca 30-6-11. 
I>«sde V a l e í B c í a . 
Valcncia 30 de Junio de i g u . 
Señor director de E L DHIÍATK . M i estima-
do amigo: Por creerlo de interés para el pe-
riódi 
nen relación con la gran comunión católica, 
manifiestan lo que por falta de meditación 
es hijo de un estado siu consistencia men-
tal y sin orientación. 
Para • nosotros los que hacemos de la fe 
un depósito sagrado; para los que ra/,o-
namoSr la concatenación y el engarce que 
guardan entre sí los t é r m i n o s - d e l excep-
cional acontecimiento, no pueden por me-
nos de sonar gratamente en nuestros oídos 
la exactitud con que se hace justicia al 
resultado del Congreso. Pero acep.tadaS) esas 
lisonjas, que "por venir de "labios y plumas 
indiferentes prestan mayor consistencia á 
la verdad inconcusa, estamos en el deber 
de proclamar que los resultados del Con-
greso, ha lagüeños , atrayentes, emocionan-
tes, fervorosos, han sido. los . que era lógico 
mentg con el envío de un del icadísimo obse-
quio, transmito á usted la relación de las po-
blaciones que regalaron las hierbas y flores 
con que se cubrió la prolongada carrera que 
recorrió la solemne procesión celebrada en 
esa el día 29. 
Náquera ha enviado ocho carros con 1.050 
haces de mirto, lentisco y otras hierbas. Bon-
repós, seis carros de lirios y adelfas. Albora-
ya y Benimerlet, varios carros surtidos. Ro-
sillard, tres carros, uno de-ellps de malvaro-
sas y varias bombonas de agua de olor. 
Suyo afect ís imo.—Corresponsal . 
E>es<le I T e c l a . 
Yecla .5o.--Con motivo del X X I I Congre-
so Eucar ís t ico Internacional, se ha celebra-
do en la parroquia de la P u r í s i m a Concep-
ción, de esta ciudad, el d ía 29, festividad 
de San Pedro: 
Por la m a ñ a n a , misa y Comunión general, 
en la que recibieron el Pan eucar ís t ico m á s 
de 2.000 fieles. 
Por la tarde, solemne procesión, con asis-
tencia del Clero de ésta, Escuelas Pías y 
demás Asociaciones religiosas, excelentís i-
mo Ayuntamiento, con la banda munic ipa l ; 
autoridades civiles y militares, Colegio de 
Abogados, Procuradores, Registro de la 
propiedad, Médicos, Fa rmacéu t icos , Vete-
rinarios, Centro Católico, Cuerpo de Co-
rreos y Telégrafos é Ingenieros, representa-
b Catedral y parroquias á más de 3.000 Ición del Sindicato Agrícola , Caja de Aho-
Jiersonas. Por la tarde fué sacado en proce- iros, Banco de Cartagena, comercio y demás 
tión el San t í s imo Sacramento, que recorrió 
toda la parte céntr ica de la ciudad entre in -
¡e.- : Éé's muestras de respetuoso amor. 
Los leoneses hicieron una manifestación 
Imponente de sincera adhesión á Jesús Sa-
íramentado. 
No se recuerda haber presenciado aqu í 
Vunca un acto tan unán ime y sentido. •t) 
presistas par 
'responsal. 
! A r t e s a de 
personas- distinguidas de esta ciudad. A 
presenciar el acto ha concurrido todo el pue-
blo en general. 
Salió la procesión de dicha parroquia con 
el San t í s imo bajo palio, siendo llevado por 
el teniente arcipreste D . Francisco Castaño 
García, por la ausencia del señor cura pá-
rroco, el cual ha asistido á dicho Congreso, 
)e esta diócesis salieron m á s de 500 con- recorriendo varias calles de la población, r i -
sistas para las fiestas de Madrid.—Co- camente engalanadas con magníficas colga-
duras y art íst ico alumbrado. 
Se han erigido varios suntuosos templetes 
en el trayecto de la procesión, dulcemente 
vestidos é iluminados, haciéndose la ado-
ración al San t í s imo y cantándose motetes 
'Artesa de Segre 1.—Con motivo de la cele-
bración del Congreso Eucar ís t ico en Madrid , 
le ha verificado en esta localidad una solem- • pov la orquesta de esta ciudad, 
l ís ima procesión, á la que concurrió un gran \ Reinó gran entusiasmo, siendo el orden 
fentío, pudien'do asegurarse que, con muy 
Jaras excepciones, todo el pueblo se hallaba 
Ja la procesión. 
< U n tiempo hermosís imo cont r ibuyó á la 
jnimación y solemnidad del acto religioso. 
! Las personas m á s distinguidas del vecin-
lario llevaban las varas del palio, contándo-
ic entre aquéllas el adminstrador y el oficial 
completo.—Corresponsal. 
El ágape de los limnildes. 
Ea"j i ios ies* d e l j s c r s í s a a a S s u R > a l t e B > 
s i « d e l C o s i y r e s o . 
' Ayer por la tarde, la brillante banda del 
'/j 1.a Estafeta de Correos, el médico, el far-- Colegio que en Sarr iá tienen establecido los 
Hermanos Salesianos, pre tendió obsequiar 
I con un notable concierto á la Comisión orga-
¡nizadora del X X I I Congreso Eucar ís t ico iu-
1 ternacional, por el grandioso triunfo obíeni-
I do en las recientes ceremonias religiosas. 
Como la mayor parte de los señores que la 
•Educandos de la colonia de San Ilennene-1 componen se encontraban en E l Escorial, el 
fiacéutico, etc., etc.—El corresponsal. 
P O R C O R R K O 
S í > « s d e I > « s ESeraFsaíaaísi . 
Dos Hermanas (Sevilla), 30 Junio. 
. 'Grande entre los grandes ha sido para los 
na estela que ha dejado el acaecimiento; 
sus benéficos frutos en orden á la concien-
cia del alma española y cu orden también al 
resplandecimiento de las divinas ciencias por 
las que razonamos el conocimiento de nues-
tra Rel ig ión, han sido los correspondientes á 
esa aureola de misticismo y piedad que, 
presididora de los más grandes hechos de 
nuestra Histor ia , ha esparcido sus refle-
jos por el mundo, g u a r d á n d o n o s el dictado 
de pueblo católico por excelencia. 
Si los hombres sectarios y los hombres 
herét icos y los hombres indiferentes se to-
maran el trabajo de estudiarnos á nosotros, 
como nosotros les estudiamos á ellos; si en 
su ofuscación y en su soberbia prestaran 
atención á nuestros actos; si hubieran 
leído, ya que no escuchado, los elocuentes 
discursos de esas lumbreras del. catolicis-
mo en el mundo, pronunciados en las Asanl-
breas generales y en las secciones de to-
das las nacionalidades del Congreso, ha-
br ían podido observar que en todas las i n -
vocaciones, en todos los raptos del m á s 
puro y fraternal sentimiento, en todo el 
florilegio debido á nuestro fervor y á nües-
tra hospitalidad, hendió los aires el eco 
de u n a voz u n á n i m e , que revalidaba esc 
concepto de la nación católica por anto-
nomasia, aplicado á E s p a ñ a , que n i los 
más hondos fracasos polí t icos n i las con-
vulsiones revoíucion ii'ias han podido arre-
batarnos en el inundo; 
. .Por esa presunción , por esc convencimien-
to, hijo del amor de los católicos á nuestra 
Ya tarde se encaminaron á ú* Puerta de 
Atocha, donde tomaron el t ranvía" del Pací-
fico, Ven nejo y Guillermo? apeándose del 
velnVulo éste a?, poco tiempo, dejando á su 
compañero en la • plataforma anterior del 
Patria, de los católicos españoles y los ca-¡ coche, 
tólieos extranjeros, no ha podido constituir, . En vista de estas declaraciones se hizo 
una revelación n i para los-unos n i para los una visita de inspección- á la - estación 
otros que los resultados del Congreso Eu- donde encierran los t r anv ías del Pacífico, 
D E S D E ORENSE 
carístico hayan sido ópimos en frutos de todo 
género: en frutos espirituales y en frutos 
'de esplendor y mágnificeííciá . i 
Quien escribó' estas l íneas ha tenido el 
honor de cambiar impresiones á este res-
pecto- con ilustres periodistas extranjeros 
venidos con motivo de la solemnidad á Es-
paña , y ha tenido el mayor honor aún de 
escuchar de labios de tan conspicuos pro-
fesionales frases de un alto-sentido que rci-
viudiea para nuestra Patria aquel anhelo y 
aquel deseo, tan elocuentemente expresados 
por el primer pa lad ín de la oratoria sagra-
da en E s p a ñ a , Sr. Calpena, y por el joven 
Monarca Don Alfonso X l l l , que marea para 
nuestra nación la hora de la justicia y de 
los desagravios en el extranjero. 
Que los sectarios se han despachado á su 
gusto, es incuestionable. .Ciegos siempre, no 
han sabido ó no han querido buscar la luz 
que les falta en los v iv ís imos resplandores 
de esa fe á que los hombres de todas las 
naeiones han venido á prestar acatamiento. 
Peor para aquéllos. Los católicos que llega-
ron de í a p lejanos países serán los' esforza-
dos mantenedores de aquellas invocadas 
reivindicaciones, que se i m p o n d r á n por so-
bre las pasiones humanas y nos marca rán 
nuevamente eu el mundo el lugar del res-
peto 5' la cons iderac ión 'á que tuvimos siem-
pre derecho. 
Las altas ideas espirituales vuelven á con-
fundir á los hombres, por la v i r t u d de estos 
Congresos de la Euca r i s t í a , en un apretado 
abrazo de hospitalidad y solidaridad de .los 
corazones y las almas. 
E l Catolicismo no es, contra lo que asien-
ta un escritor al comentar los frutos del Con-
greso Eucar í s t ico , la actualidad de unos 
días . E l Catolicismo, la idea única que bo-
rra las fronteras y hace hermanos á los 
hombres, es la actualidad de siempre. 
M . S A N C H E Z D E EN.C1SO. 
pudiendo notar en el coche n ú m . 292, que 
había sido cuidadosamente lavado todo é l ; 
pero no se encontró en ninguno' de los co-
ches mancha de sangre ó señal alguna que 
pudiera hacer recaer sospecha. 
Iva policía pract icará nuevas diligencias 
hasta aclarar cómo pudo ser herido Venancio. 
Pesv g o p r n i r s o asi ©! p o a c a w t ® . 
El cochero de plaza, Serafín de Alon-
so, se quedó dormido en el pescante de su 
coche, en su parada de la calle Mayor. Cuan-
do desper tó notó la falta de una cartera, 
con 75 pesetas en billetes, y otros papeles 
sin in terés . " 
Dió liarte á la Comisar ía del Centro. 
U n a í naoxsc i a j áa . 
En la Casa de Socorro del distrito del Hos-
picio fué asistida la joven Mercedes Andrés 
de la Torre, de diez y nueve años, soltera, con I comprados para asesinar A 
domicilio en la calle de la.Corredera Al ta , nú- y Chagas. 
mero 8, de una intoxicación que sufría por 
haber ingerido diez pastillas de sublimado 
corrosivo, creyendo eran caramelos. 
Un t a p t l é p t i c o . 
" E l joven Ensebio Valle, que viene pade-
ciendo de ataques epi lépt icos, tuvo la des-
gXí&i^ ^ eaerse en su 
Welber, 3, al sufrir uno de esos ataques, con 
tan mala fortuna, que fué necesario condu-
cirle á la Casa de Socorro de los Cuatro Ca? 
minos para ser curado de una herida de cua-
tro cent ímetros de extens ión en el cuero ca-
p ó n T E L É G R A F O 
A s e s i n a t o f r u s t r a d o , 
Orense i (g m . / '^ Ayay lia ocurrido cu la 
plaza de la Cons t i tuc ión un suceso que) poi 
la calidad cíe las personas que en él han in -
tervenido y por la forma canallesca en que 
se ha desan'oHado; produjo hacia su autor la 
indignación general. 
Un carbonario apellidado Fonseca, t i tulado, 
como muchos de los que- por Galicia abun-
dan, vicecónsul de la joven Repúbl ica portu-
guesa, hizo de súbi to ins tan tánea é inespera-
damente, y sin dar tiempo á repeler la agre-
sión, cuatro disparos ,á boca de jarro, al ilus-
tre, monárqu ico por tugués D. Juan Almekla, 
ocasionándole la fractura del brazo izquier-
do, con que protegía la cabeza para defen-
derse de la infame y cobarde agres ión . 
La opinión pública señala á Fonseca como 
un carbonario comprado para'dar muerte a l 
Sr. Almeida, af irmándose que existen otros 
los Sres. Conteiro 
E l asesino, detenido en el acto, ingresó 
on la .cárcel convicto y confeso. 
E l juez de primera instancia D. Juan P í a 
instruye el correspondiente sumario. 
E l Sr. Almeida es tá siendo objeto, con 
tal motivo, de entusiastas demostraciones 
Licu», uuvu uco- ^ afecto y Sjmpatía que saben inspirar los 
domicil io, Acardo lmonárq l ] i c¿ . po}.tuglK4s, cuya actitud nc 
puede ser más correcta. 
E l suceso que telegrafío es el tema de 
todas las conversaciones. 
No cabe duda que con estas cosas se va 
acreditando la flamante Repúbl ica portu-
bclludo, en la parte posterior del parietal iz- g ^ g g 
q u i m l o v ^ cóámoción-.eérebral que se ocasio- • Oaljcia entera simnatiza profundamente 
con los emigrados, á quienes hace objeto nó en la caída. 
lión de luces y flores, destacándose en el 
>resbiterio, por sus ricos trajes, muchos ni -
íos que ves t ían de cardenales. 
mis ión. 
La fiesta verificóse en el Colegio de la Ron-
da de Valencia, saliendo muy complacidos los ¡ 
> A las siete y media de la mañana se ex- concurrentes de la ejecución que los jóvenes 
¡[uso S. D. M . á los acordes del órgano y el músicos dieron á las principales obras que 
interpretaron. 
que 1 
Por la noche y en la calle de Mar ianá de 
Pineda, número 1, duplicado, se celebró un 
jauto del Pange lingua, y el padre vicedi-
ector celebró ía santa misa, administrando 
n ella la sagrada Comuílión á todos los 
: lumnos, habiéndoles dirigido antes su au-1 
erizada palabra, encomiando el singular • 
jeto del Congreso Eucar ís t ico y animándo-1 bailíluete in t imo en honor del personal su-
-jes á la Comunión frecuente. Uno. de los, balterno que, con sus acertadas gestiones, 
•iscolares, joven ilustrado y consumado or-! tanto ha contribuido al mayor esplendor del 
tanista, acompañó los piadosos motetes que ' Congreso Eucar ís t ico . 
• e cantaron durante el santo sacrificio, ter-
í i inándose con solemne reserva. 
; Como el mismo día celebraba su fiesta 
Presidieron Ja mesa D. Francisco Javier Va-
les Failde, vicepresidente general del Congre-' 
so; el Padre Pos t íüs , secretario general ecle-1 
/nomást ica el padre procurador, los mucha-1 s iás í i co ; asistiendo al banquete los señores I 
íhos tuvieron variadas diversiones, entre D .Felipe Monis, D. Pedro Duran, D . Luis I 
illas la de capear un lindo becerrito negro, 
iue supo obedecer muy bien á las exigencias 
fe los jóvenes aficionados que formaban la im-
provisada cuadrilla.—Corresponsal. 
EXCELENTÍSirvia SEÑOR DON JOSE IVIARÍA S A L V A D O R V B A R R E R A , 
. Obispo de Madrid-Alcalá y presidente general del C o n g r i o Eucaríst ico. 
de singulares y merecidas atenciones.— 
Corresponsal. ' . 
n i m 111 iiyi — H iJ 
Kes'asao en ivirsa. 
En la calle de Francisco Riz i r iñeron ayer 
tarde dos sujetos llamados Baklomero Bláz-
quez y Juan Torrijos. 
E l primero agredió á su adversario con un 
grueso garrote, produciéndole diversas con-
tusiones de las que fué curado en la Casa de 
Socorro de la Universidad. 
E n y a n e r t s d o s cesn Apir1»*. 
Una mujer que se dedica á la recogida de 
básuras se presentó ayer m a ñ a n a , como de 
costumbre, en la casa n ú m . 84 de la.calle Ma-
yor. La dueña de la casa en t regó á la basu-
rera un plato de arroz, y és ta , content ís ima 
por tener con qué obsequiar á sus peque-
ñue los , se lo llevó á su casa. 
Pero' apenas hab ían ingerido el arroz, su 
hijo, Gabino González y- una sobrinita que 
tiene recogida, cuando los inocentes n iños 
se sintieron tan gravemente enfermos, que el 
pequeño Gabino falleció cu los mismos bra-
zos de su madre antes de poder recibir los 
auxilios de la ciencia. 
La n iña cont inúa muy grave. 
E l Juzgado lia enviado los restos del arroz 
al Laboratorio para su aná l i s i s . 
En la t ln ión Carbonera se lia cometido 
una estafa por valor de 7.000 duros. 
Han sido detenidos dos cobradores de la 
.Sociedad, llamados Joaquín González Tineo 
y su hi jo Joaquín González Afianés, como 
complicados en la estafa. 
E l encarga do de las recaadadones, Seve-
riano Hernández , principal autor de la es-
tafa, ha desaparecido, siendo inú t i les cuan-
tas pesquisas se vienen realizando hasta ! pió Mosquera en su lengua natal.—Digo to-
L u p e r e g r i n a c i ó n de d o n l u d a , ó B í e v e n -
n lda sus t i tu to . 
Pues señor, cuentan los sabios, esos sa-
bios que se pasan casi toda la noche char-
lando de toros, y apurando tacitas de rico 
moka en el Gran Café, en el Lyon d'Gr y en 
el Ing lés , que mi excelente amigo D. In-
dalecio y su secretario, su hombre bueno, 
Manolo Retana, han pasado una verdadera 
peregr inación hasta ' encontrar con qtiiélS 
sustituir al valiente Chiquito de Pegona, en 
la 12 y ú l t ima corrida de este abono que-
salvo un nuevo contratiempo, se celebrari 
esta tarde á las cinco. 
La herida de Rufino San Vicente le impo-
sibil i ta para tomar parte en la función de 
hoy. Era necesario encontrar un sustituto, y 
un 'sustituto que pueda llevar gente á los 
toros, porque hoy no se regalan billetes á 
la guarnic ión de Madrid , y por tanto la ga* 
nanoia no la ve ciar veo Mosquera. 
Pues bien; éste, que 110 está dispuestf 
á sacar del bolsillo unas cuantas pesetas sin 
luchar hasta lo imposible por evitar que lle-
gue el déficit, l lamó á Retana y le dijo': 
—1 Oye, Manolo ! ¿ Qué torero tienes dis-
puesto para susti tuir á Chiquito de Pegoña ? 
—Tengo varios—contestó Retana con aire 
de triunfo;—Punteret, Malla.. 
—¡ Malos mengues te lleven !—intermm-
ahora para su captura. 
^pww.̂ v.̂ ^ v....^...^.- ^ o - - j ^ ex icciraao, e 
ind ígenas con individuos de Ja C o m p a ñ í a . p0r ^ (|ueg0 
mar, fraternizando entre sí los trabajado- • ray pesetas p 
reros de los buenos; mejor dicho, de los 
earos, porque buenos todos lo son. ¡No han 
matado á nadie todavía ! 
—Pues verá usted^—replicó el hombre de 
confianza,—de los de cinco m i l del alú 
p'arriba no tengo ninguno. 
—¿ Cómo os eso ? 
—Por la poderosís ima razón de que los 
magnates del toreo no quieren torear m á s 
corriditas en Madrid. 
—¡Eso lo veremos!—dijo Mosquera. 
Y cogiendo el bastón y el sombrero se lan-
zó á la calle seguido de Retana. 
La primera entrevista, para Fuentes. E l 
ex retirado, el amo de La Coronela, famosa 
el torero que cobra hoy diez 
or corrida, es decir, casi él do-
ble de lo que cobraba cuando era más joven 
.- © e s d e Ijorca. 
/ 'Fa l ta r íamos á nuestro deber de informa-
•tores si omit iésemos á los lectores de nues-
«o periódico la grandiosa manifestación de 
fc hecha por Lorca con motivo del X X I I 
cpngreso Eucar ís t ico Internacional. 
1 I \o podía permanecer cruzada de brazos 
"a ciudad, católica por excelencia, mien-
dc Castro, D . Alfredo Mat rán , D . Enrique 
Velasco, D . José Lomas, D . Emi l io Ort iz , don 
Manuel Quintero y D . Rafael Jerez y Sevi-
llano, no pudiendo hacerlo los Sres. Agui le -
ra, Monje y García, por encontrarse en E l 
Escorial. 
A l descorcharse el Champagne, al terminar 
la fiesta, que resul tó en extremo familiar y 
cariñosa, en la que hombres de reconocido 
mér i to por su saber y virtudes, como el 
señor Provisor y el padre Pos t íus fraterniza-
ron con todos los comensales, uno de éstos 
manifes tó que deseaba oir de labios de t an 
as todos_los pueblos de Espafía los levan- autorizados señores ' s i estaban satisfechos de 
aban al cielo en acción de gracias al Sacra-
mento del A m o r ; antes bien, Lorca ha des-
jollado en el general concierto con que nues-
jfa católica Patria ha hecho coro á los con-
{resistas de Madrid, y una vez m á s se ha 
tonfirmado en el justo renombre de creyen-
k; que campea siempre entre todos los t í tu -
DS de que vanagloriarse puede. 
BtS'ólo ha sido menester que un hombre ac-
fevo, que cuenta con las s impa t í a s de esta 
{iudad, haya levantado la voz y héchose 
fir para que los lorquinos en masa respon-
d e r á n con la m á s elocuente de las fonnas: 
fe elocuencia de los hechos. 
Por ta l razón, aun temiendo herir los sen-
frmicntos de modestia del virtuoso párroco 
Je San Mateo, D . T o m á s H e r v á s , á cuya 
iniciativa y laboriosas gestiones se debe el 
i imno grandioso que Lorca ha cantado a l 
fticarístico Sacramento, pues, sin escatimar 
feedio alguno y apelando á todos los recur-
jcí. sugeridos por su celo, ha sabido des-
pertar entusiasmos dormidos y dar un men-
as solemne á los bellacos yermos de fe, que 
Reciamente pregonan haber ésta desapare-
ado del corazón de nuestros paisanos. 
Con esp léndidas iluminaciones y m u l t i -
Sblores colgaduras amaneció engalanada la 
Üiudad en la m a ñ a n a del gran día en que 
Habíamos de acompañar con la nuestra á 
¡a procesión de los congresistas madr i l eños . 
Concurrencia enorme ha llenado las naves 
^e la parroquial de San Mateo durante 
triduo so lemnís imo allí celebrado, eu el que 
torca entera ha humr.llado su frente ante 
0. Sacramento Augusto, recibiéndole en su 
¿echo é inflamando su corazón merced á l a 
balabra vibrante, cálida y llena de celo de 
D. Tohiás H e r v á s , cantor de las bellezas 
lucarís t icas . 
• Pero lo que ha sellado con broche de oro 
teta consoladora explosión de fe ardiente, 
in sido la procesión, prueba fehaciente de 
pie Poica sigue siendo lo que siempre fué: 
Stligiosa, creyente y enamorada de las tra-
ticioues legacías- por nuestros antepasados, 
( s i lo han reconocido los mismos iucrédu-
|>s, que también por aquí pululan, aun-
feé, gracias á Dios, en escasísimo número . 
En la procesión tomaron parte, figurando 
% frente de ella, representantes de todas 
ks autoridades. Comisiones de todos los 
Centros, las escuelas. Asociaciones y Co-
feadías de todas las parroquias con su pá-
Iroco respectivo a l frente, caballero»; y mo-
lestos obreros, señoras de alcurnia al lado 
las mujeres del pueblo, elegantes y her-
señor i tas luciendo la clásica manti-
0 lo cual comunicaba a l conjunto 
¿¡^r muy augusto, muy; cristiano, 
n ^ X ««pañol-
la modesta labor que habían realizado, se-
cundando las acertadas órdenes que aquél los 
dictaran. 
E l Sr. Vales Failde, hizo uso de la pala-
bra brevemente, para decir en frases elocuen-
tes y sencillas que todos se enorgul lec ían del 
penoso y singular trabajo, que con acier-
to nada común hab ía pesado sobre ellos, 
y que todos eran dignos poT su pericia é 
infatigable constancia, de que se les prodi-
guen los más calurosos plácemes-
Te rminó felicitándoles ca r iñosamen te y 
haciéndoles saber, que en fiestas sucesivas se 
contará con su valioso concurso. 
Para final, dedicóse un cariñoso recuerdo 
al Sr. Gab i lán , secretario general seglar de 
la Comisión, que no asist ió a l banquete, por 
haber tomado parte eu la peregr inac ión al 
Real Sitio. 
En la conferencia que nuestro director 
tuvo con la Comisión organizadora, después 
de celebrado el banquete, aquél aceptó gusto-
s ís imo el encargo de t ransmit i r el saludo 
al Sr. Gabi lán , por mediación de los redacto-
res de E L DEBATIÍ que se han trasladado al 
Escorial. 
Y no queremos dejar la pluma s in hacer 
u n acto de justicia, aplaudiendo con todas 
las energías de nuestra alma, á todos los se-
ñores que han intervenido en la organiza-
ción del Congreso, á los que derrocharon ac-
t ividad y talento para conseguir un t r iunfo 
cuya magnitud pe rdu ra r á . 
. Vaya nuestra m á s cordial enhorabuena á 
los señores citados, m u y especialmente a l 
insigne Sr. Vales Failde, al infatigable pa-
dre Post iüá y al activo Sr. Gab i lán , verda-
dera trinidací propulsora del Congreso, como 
asimismo á los virtuosos .sacerdotes D . Sal-
vador Mestre, el padre Donato, capel lán de 
los incurables de Nuestra Señora del Car-
men ; D . Carlos Rivadencira, D . David Ma-
rina, D . Juan Cansap ié , D . José Orellana 3' 
D . León Caballer, puesto que todos, en una 
ú otra forma, han dado á su talento indiscu-
tible un rumbo burocrát ico que fué de capi-
ta l í s ima importancia. 
Por u n íenómeno que nada tiene de 
ideológico, muchas personas se han "visto 
sorprendidas por el magnífico éx i to del 
Congreso Hucar ís t íco . Prolongación de esa 
sorpresa son e« buena parte los ditirambos 
y encarecimientos que se oyen y se veu es-
ILas aresnHas i l & l i n & r . 
Peñón / .—Ayer tarde, con motivo de ha-
berse autorizado la extracción de arena en la 
playa del campo moro, numerosos vecinos de 
la plaza saltaron á dicha playa, siendo obse-
quiados con té por los i nd ígenas . 




A la excurs ión asist ió el comandante mili-1 y ten ía mas afición, m á s valor y mas fa-
tar, vSr. Alcaina. cultades, el clásico Antonio luientes, tuvo 
una contestación clara y categórica para 
Mosquera al saber la pre tcns ión de éste. 
— ¿ Q u é toros tiene usted? 
— De Hernández . . . 
— ¡ N o toreo, no torco y no toreo! 
Y no hubo manera de convencerle. 
De allí , al domicilio de Vicente Pastor. 
E l madr i l eño , con buenas palabras, t ra tó 
de evadirse á las súpl icas del empresario. 
- ¡Ya ve usted; la buena adminis t rac ión 
'Alcázar 29 (vía Tánge r ) 1.—Una columna 
compuesta de 600 hombres de Infantería y Ca-
ballería, con art i l ler ía , ha salido esta maña-
dolo todo c o n s u c e r e b r o por tentoso , supo s a l p i c a r de a z u l e l l i e n z o m y de hieiT<> y fesiste 40 torieladas de peso. 
magni f i co . | E n KÜdia Federico se construye un pabe- ^ ytrrt 
E l orbe c a t ó l i c o t u v o e n M a d r i d d u r a n t e u n o s d í a s s u m á s r e c i o i l íóu de ladril lo capaz de cobijar á cuafroctetv ¿¿¿J r ê  
l a t i d o , y n a d i e c o m o e l d o c t o r S a l v a d o r y B a r r e r a p a r a d a r á e s t a ' ^ hombres; t ambién se cónstr i iyé^otro para 
i n m e n s a p u l s a c i ó n ese r i t m o q u e f u é p a s m o de todos . 
E n l a c a d e n a de los O b i s p o s g lor io sos s e r á u n b r i l l a n t í s i m o e s la -
b ó n e l Ob i spo de M a d r i d - A l c a l á . Y es d e c i r l o todo, p o r q u e a l h a b l a r 
a s í , p e n s a m o s e n S a n I s i d o r o , e n Osio , e n S a n E u g e n i o , e n S a n I l -
defonso. 
na para el zoco el Jemis de Eu Idian, á unos 
j veinte k i lómet ros a l Nordeste de Alcázar.— 
E l g r a n Obispo a ñ a d i ó u n soberb io florón á s u r í o ^ s e m b l a n z a c o n Fabra. / 
l a c e l e b r a c i ó n d e l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o . N u e s t r o a m a d í s i m o P r e l a d o j O^rasTiÉaiBorta iEícs . 
f u á l a m u s a d i s c r e t a de l a e x c e l s a m a n i f e s t a c i ó n de FfcT 7 d e A m o r . Ccuta ¿ las posiciones se activan los 
A t r a v é s de la s e s p l é n d i d a s fiestas, es ta figura, q u e es t i n a de l a s trabajos de fortificación. E l puente, tendido a ^ i V s t a ^ be^ iü -
p r i m e r a s d e l E p i s c o p a d o e s p a ñ o l , d e s t a c ó s e c o n los s u a v e s co lores sobre el río Negro tiene 6o metros de fcmgi- gado bastante" iUstoy necesitado de dc l 
de sus v i r t u d e s p r o v e r b i a l e s . D u l c í s i m o , c o r t é s , a fable , a b a r c a n - ' t u d ' y 5'65 fíe ancho con dos andenes de cailso! . U n d0jMi¿gO paradó me conviene: 
„ „ „ c,n « I w h ™ ,™-**ívr.+rtcJrt e v , ™ o n l ^ i ^ n ^ A * o r ™ i TÍK>Tv*rt Imetro. Esta formado con caballetes de made- Tolal> ^ D- in r l a l édo salió convcr,cido 
de cjuc Vicente , no debía torear por ahorf 
ci'iCÓ uiadrileno; \ no tDlyjQ á 
sisti n su p'rimerá pre tens ión. 
De la calle de Embajariorcs á la de Lcó; 
no hay m á s que ocho minutos de distancia 
En un coche, por malo cpie sea el curce;',, 
no se tarda n i tres.— ¡Sube!—dijo empujan' 
do á Retana el bueno de D. Indalec.r' en 
cuanto divisó el primer alqui lón. Y iuc-ga, 
exc lamó, d i r ig iéndose al aur iga:—León, i - i 
principal . ¡ Arrea! 
Y , ¡ n a t u r a l m e n t e ! , el^ s imón ¡legó á 
calle León, y se quedó parado ante el r ; .^ 
mero 17. 
D . Inda, con sus gafas de oro en la punía 
de la nariz, pál ido y nervioso, subió do, 
cuatro en cuatro los escalones y se detiene 
frente á la habi tación que ocupa el cordo-
bés de los r íñones , el inmenso ^Machaqnito' 
Pero la decepción que su fíe nuevamente 
Mosquera es enorme. Kal'ael González se5 
ha quedado sordo—no sabemos si será par^ 
no oír los pitos—y no entiende lo que le 
dicen el empresario y su secre, por másk 
voces que le dan. 
— ¡Un papel ¡—grita Kelana gozoso, coniO) 
hombre que l ia dado con una sóiúción 
ficilísinia.—Y en el papel escriben: 
«¿Quieres torear la 12.a de abono? 'fe o 
reeonipcnsaremos y nunca olvidaremos osle* 
favor.—Mosquera.—Retana.n 
Pero Machaco no sabe leer. Es imposible 
entenderse con él, y se desiste de ello. 
—¡ A casa de Gallito ! 
Y allí encaminan sus pasos los peregri-
nos. Gallito no está. Ha salido para S.evill?. 
i i n l prnirte 
Sea permitido a l ú l t imo de los coadju-
tores españoles dedicar, bajo este epígrafe, 
un art iculi to de actualidad á las eminent í -
simos señor presidente de los Congresos Eu-
caríst icos internacionales y señor Cardenal 
Agui r re , Legado pontificio en el de Madrid . 
E m i n e n t í s i m o s señores : S i Jesucristo, se-
g ú n el Apocalipsis, recibe culto en el cielo, 
de animales misteriosos, ancianos vene-
rables y millares de esp í r i tus bienaventu-
rados, que le adoran sin cesar, ¿ p o r qué 
no hab ía de merecer que se le dé igual 
culto en la t ierra de parte de sus minis-
tros y los fieles todos de las iglesias cató-
licas del mundo? ¿ Q u é señor Obispo no 
cuenta con 365 iglesias en su diócesis, 
donde esté reservada la Sagrada Euca r i s t í a 
á sus fieles hijos, y qué señor cura de almas 
no dispone de doce cristianos en su pa-
rroquia que se ofrezcan á dar guardia de 
honor á Jesús Sacramentado, y manifiesto 
un día y noche y una sola vez al a ñ o ? 
Pues he aqu í , s egún m i pobre ju ic io , el 
medio de un celoso señor Obispo para que 
en su amada diócesis se implante y no 
falte la adoración permanente á J e s ú s Sa-
cramentado: Ordenar que u n día al año 
se le dé adoración eu cada tina de sus 
iglesias y que los señores curas funden al 
efecto en sus respectivas parroquias una 
Congregación de doce adoratrices, por lo 
menos, que r indan culto durante ve in t i -
cuatro horas una sola vez al año . ¿ Es acep-
table? Pues acojan sus Eminencias la idea 
lanzada con el mayor respeto y humildad, 
y jun témonos en santos coloquios los habi-
tantes de la t ierra con aquellos e sp í r i t u s 
nobi l ís imos del cielo,, dando culto perma-
nente a l Dios de la Creación y de excelso 
amor santo para los hombres. 
DOMINGO M O L I N A , 
Coadjutor, 
Hudia (Gna dala ja ra) 29 Junio. 
Rogamos á nuestros c.orretponssles ad-
ministrativos que se hallan en desetttierto 
cCV esta Admin i s t r ac ión se p o n g c í » i a l co-
SUS ¿ffflWCt, 
E L GOBIERNO FRANCÉS Y U PRENSA 
Par í s 1.—La Prensa de la liElñana comen-
ta extensamente la declaración ministerial 
leída ayer. 
Los periódicos de la izguierda aprueban 
con unanimidad a l Sr. Cail laux, quien, d i -
cen, habló como la Cámara y el pa ís entero 
esperaban se expresara el jefe de un Go-
bierno republicano. 
La HumanUé censura duramente al pre-
sidente del Consejo por haber abdicado fren-
te á los adversarios de la representación pro-
porcional y de las Compañías ferroviarias 
en lo que se refiere á la repos ic ión de los 
empleados cesantes. 
E l F íga ro formula reservas, diciendo que 
aprobaría a l nuevo Gobierno s i cumpliera 
su promesa de gobernar con energ ía . 
Los ó rganos moderados y conservadores 
echan en cara al Sr. p i i l l a u x el haber lo-
grado reunir una mayor í a equívoca merced 
á palabras equívocas .—Fabra . 
! a lmacén de víveres y pertrechos. Ambos es-
t án defendidos por sus correspondientes re-
ductos. 
E n Kudias, Fajana, Alfasina, se han rele-
vado las fuerzas de Ingenieros y de moros t i -
radores, por dos secciones de Infanter ía per-
tenecientes á una compañía del regimiento 
de CeutaK mandadas por el cap i tán D . Ra-
fael Sauz García . 
Cada sección consta de 50 hombres; Faja-
na es tá mandada por el teniente Sr. Navas, y 
Alfasina por el Sr. Orellana, de la misma 
graduac ión . En cada una de estas posiciones 
se m o n t a r á n barracones capaces para 50 hom-
bres. 
E l general Alfau ha examinado la Maes-
tranza de Ingenieros y el bar racón que se ins-
ta la rá en Monte Negrón capaz para 200 pla-
zas. Esta instalación exig i rá importantes tra-
bajos de nivelación del terreno. 
E n breve se cons t ru i rá el ferrocarril hasta 
Cabo Negro; estas obras han sido adjudirn-
das al contratista Sr. Morís. Esto ferrocarril 
se prolongará ' después hasta Te tuán . Esta 
l ínea i rá bordeando la costa para evitar los 
desmontes.—P. A . 
H e r i d o g r a v e . 
A la Casa de Socorro central del Congre-
so fué llevado ayer m a ñ a n a un hombre lla-
mado Venancio García, gravemente herido. 
Sufría una fuerte contusión en el labio i n -
ferior, una herida de cinco cent ímetros de 
longitud, interesando los tejidos blandos, 
situada en la región frontal derecha; otra 
en la parietal izquierda, de siete cent íme-
tros, y dos en la región occipital, de seis y 
dos cent ímetros , respectivamente. 
Después de curado ingresó en e l Hospi-
tal Provincial en grave estado. 
Como no pudiese ponerse en claro cómo y 
por quién fué herido el Venancio, el comi-
sario del Hospital dispuso averiguaciones, 
de las que resultaron que el herido trabaja 
en la imprenta de Rivadeneyra y que la 
noche del suceso sal ió á la hora de costum-
bre eo uui^n de sus compañeros Mariano 
Santos y Qfllflermo Boos, los cuales, en 
un ión í l* Venancio García , e s t u v i e n > ' s ce-
nando .cri¡ Jiña taberna de. la plaza J.-^ 
piés* 
J u e g o » florales. 
León 30. Se celebraron los anunciados, 
resultando un acto inolvidable. 
La poesía premiada, escrita por el poeta 
D . Francisco de Asís J iménez Moya, fué 
ovacionada. 
E l mantenedor, Sr. Menéndez PaUarés, 
hizo u n discurso, siendo aplaudido. 
E l Ateneo de León, organizador de la 
fiesta, recibe m i l felicitaciones por su acier-
to.—Corresponsal. 
i m i M H I W I H I Un a-»-<EHii1|inWMWiiiiiiiii 1 — 
T 
Ber l ín 
que el 
R T H C T O c ó n s u l . 
1—Anuncia la Nacional Zeit img 
gobernador del Carnerun, doctor 
Glein, ha sido nombrado cónsul general de 
Alemania en Fernando Póo y M u u i . 
Coní lSicto ©u p u e r t a . 
H u l l i .—Ante el conflicto p l s n t e a í o por 
la huelga m a r í t i m a , los armadores del Nor-
te 'de Gran ¿ « t a ñ a han neorebdo tomar i m -
p0............, — l u y a s coiiMcuenciAS po-
PV • ser la i n * m o \ Mdad de la cuai'ts- parte 
en el expreso y por nada en el mundo vol-
vería a t r á s . En Sevilla aguardan á "Rafael 
Gómez los brazos amantes de su Señora, la 
sa-célebre Pastora Imperio. ¡El amor es grado! 
Son las nueve de la noche y no hav con 
quien sust i tuir á Chiquito de Pegoriá. En-
tonces se piensa en Bienvenida, come, única 
solución. Y se avistan con el fracasado dies-
tro y le proponen el desquite. Manolo Me-
jías no acepta; median ofrecimientos y el 
torero ex t remeño empieza á dudar sobre s i 
le conviene ó no torear m á s en Madrid. Hay 
un nuevo ofrecimiento y entonces acepta el 
espada. 
—¡Me sacrificaré por ustedes!—dice. 
Y Retana y Mosquera lanzan un susp i r é 
de satisfacción. 
Ya tienen sustituto. Escriben una nota 35 
se manda á la Jefatura para su aprobncióñ. ' 
E l cartel de la 12.a de abono queda ultimado 
eu esta forma: 
Mansos... digo toros de D . Esteban Her-
nández . Matadores, reprise de Mazzantiui-
to y nueva audición de los fracasados Ihcu-
venida y Rega te r ín . 
¡Un cartel de feria... de pueblo! 
j Da gusto ser empresario! 
¿y .e rdad , m i querido lector amigo? 
D O N S 1 L V E R I V 
i * 
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JAI 1 t l _ < l IH1<IV.JV>Í1. «J— ^.^.v. — „ 
''experimentado un aumento de i4.ii9-677 pe-
1 mismo mes del ano setas, con relación anterior. s o 
. Corresponden: á provincias, 9-253-c,9& Pe-
íietas: en Aduanas, 2.329-124; Por lapacos, 
39.868; por Timbre, 193-033: Por ¿ .o tenas , 
/¿19.939; por Alcoholes y azúcar , 566.468, y 
'jpor otros conceptos, 1.517-S6?-
Víctimas de un demente. 
- E l íjobernador de Málaga envió ayer tarde 
¿1 ministro de la Gobernaron el siguiente 
-telegrama: 
«El capi tán de la Guardia c i v i l de Ronda 
teleo-ráficamente me comunica que en Alpan-
üe i r e un demente dió muerte ayer á dos per-
sonas, y penetrando en la casa-cuartel y lia-
bi tac ión del comandante del puesto, le l i m o 
g rav í s imamen te , suic idándose en dicha Ha-
bitación.» 
La ley de emigración. 
Ayer tarde se ha reunido en el ministe-
rio de la Gobernación, la Junta Superior de 
Emig rac ión para tratar de la apl icación de 
esta ley. , . . 
Maura de viaje. 
H a salido para el balneario de Fortuna, 
donde pasará unos d ías , el jefe de los con-
servadores, Sr. Maura. j 
Conferencias diplomáticas. 
E l iefe del Gobierno ha conferenciado 
ayer con los embajadores de Alemania y de 
Ino-laterra y con el representante de Portu-
gaí', Sr. Vasconcellos, sobre diversos asun-
tos diplomáticos. 
Canalejas á Otero. 
Aver , á las cinco y media de la tarde, sa-
l ió para su quinta de Otero, el presidente 
del Consejo. . . . 1 
Le despidieron algunos ministros y. bas-
tantes diputados y senadores. 
E l Sr. Canalejas regresara m a ñ a n a . 
Altos cargos. 
U n periódico de la noche dice que está 
ccordado oficialmente que el actual direc-
tor de Prisiones, D . Juan Navarro Reverter 
7 GOmis, pase á desempeñar la subsecreta-
r í a de Gobernación, vacante por renuncia 
¿ e l Sr. Alcalá Zamora, que la desempeñaba . 
Para la Dirección de Prisiones se rá nom-
brado el diputado de la mayor ía D . Isidro 
ií'ércz Oliva. 
:- Uno y otro decreto se rán sometidos a la 
firma de S. M . el Rey en el Consejo de m i -
nistros que bajo su presidencia se celebra-
«rá el viernes en Palacio. 
lv La elección de hoy. 
Desde las ocho de la m a ñ a n a á cuatro de 
¡la tarde se verificará hoy la elección de un 
diputado provincial por el distrito de Bue-
¿navista. . 
• Una Comisión de la Juventud liberal v i -
:si tó ayer tarde al jefe del Gobierno para 
Entregarle una exposición donde hacen cous-
-íar las causas por que se abstienen de i n -
te rven i r en dicha elección. 
^Se presentan tres candidatos, que m i l i -
tan, respectivamente, en los partidos con-
servador', liberal y republicano. 
Se cree seguro el tr iunfo del segundo, 
•Sr. Soria. 
Arbitrando créditos. 
E l presidente del Consejo de Estado, se-
^Sor Gullón, conferenció ayer tarde con el 
fcninistro de Hacienda sobre la forma de 
arbi t rar los créditos para continuar las 
iobrar h idrául icas emprendidas. 
Cacería regia. 
Ayer , á las seis de la tarde, l legó á Pa-
lacio S. M . el Rey, acompañado del I n -
Üfante Don Carlos. 
E l Monarca saldrá hoy para la Sierra de 
—Otra disponiendo que las Cámaras de 
_oniercio é Industria y las de Comercio 
(que donde tengan representación de inte-
reses náut icos se denominar í an de Comer-
cio, Industria y Navegación) sean organis-
mos oíiciales dependientes de este ministe-
rio. 
—Otra concediendo una ?ubvenclón de tres 
millones de pesetas a l Ayuntandento de B i l -
-bao ó á la Comisión, jun ta ó entidad que se 
fonne bajo sus auspicie.'^ y se reconozca por 
este ministerio como gestora de la Exposi-
ción internacional que ha de celebrarse en 
dicha vi l la en el año 1913. 
—Otra declarando de in terés general y de 
refugio el puerto de Rota (Cádiz ) . 
—Otra disponiendo que el Gobierne) redac-
te u n plan de reconst i tución agronómica^del 
pa í s , sobre las bases de creación de los C C K ' -
tros agrícolas de carácter experimental en 
aquellos puntos que no existan otros estable-
cimientos aná logos . 
—Otra declarando dé u t i l idad públ ica el 
abastecimiento de aguas del Ferrol . 
Ministerio de la Gobernación. Real decre-
to promoviendo al empleo de jefe de Centro 
del Cuerpo de Telégrafos á D . Juan Mart ínez 
y García . 
—Otros concediendo nacionalidad españo-
la á los subditos mar roquíes Mahomed Ben 
Buti l led, José Mar ía .Vega Mar t ínez y Mimón 
Cacés Benasuli. 
Centro de Instrucción Comercial. El viernes so 
verificó la apertura do la Exposición do trabajos y 
labores en este Centro do enseñanza, sito en la plaza 
del Angel. 
Sin perjuicio do ocuparnos otro día con la exten-
sión que merecen los trabajos allí presentados por 
las discípulas do la profesora do corte y confección, 
doña Eulalia Simarro, y los alumnos del profesor de 
pintura, D. Eduardo La Bocha, haremos constar quo 
los discípulos no so hallan atenidos durante el curso 
& un solo dibujo y única pauta, sino á libre albedrío 
ó inspiración de cada uno. 
Asociación para la Enseñanza de la mujer. En 
la Asociación para la Enseñanza do la mujer so ha 
prorrogado hasta el 4 del corriente inclusivo, la ex-
posición do los trabajos do sus alumnas, para quo 
puoda ser visitada por todos aquellos á quienes les 
haya sido imposible concurrir en los anteriores días. 
La entrada es pública, y las horas, de nuevo á do-
ce y de cuatro 4 sieto, en su local, San RJateo, 15. 
Centro Manchego. Esta nocho celebrarü el cua-
dro artístico del Centro Begional Manchego una vo-
lada teatral, representándose la comedia en dos ac-
tos «El amor quo pasa». 
Cazadores y Pescadores. La Asociación General do 
Cazadores y Pescadores de España celebrará una 
tirada do palomas, por la tarde, en el Tiro do Pi-
chón, detrás del Betiro. 
En esta tirada extraordinara so disputará un bo-
nito objeto de arte, como premio. 
SANTOS Y C U L T O S D E HOY 
La Visi tación de Nuestra Señora á su prima 
SS-jita Isabel; Santos Urbano, Proceso, Mar t i -
niano, VloSlj Justo. Fel ic ís imo y Fé l ix , már-
tires ; Santos Otón y Swituno, confesores, y 
Santas Marcia y Siuforosa, már t i r e s . . 
^ + 
Se gana el jubileo de~Gerenta l loras en las 
Salesas (Santa Engracia), y habrá solemne 
función á la Visitación de Nuestra péñora , á 
las diez, predicando el padre Florentino La-
ria, y por la tarde, á las seis y media, com-
pletas, preces y reserva. 
En las Salesas (San Bernardo), ídem í a í m , 
y eei'á orador un padre de la Compañía . 
En las vSalesas (calle de Velázquez, 60), 
ídem i d . 
En la iglesia Catedral, á las diez, misa so-
lemne, y por la tarde, á las cinco y media, 
cont inúa la novena al Corazón de Mar ía , pre-
dicando el padre Antonio Pueyo. 
E n la Real Capilla, á las once, misa can-
tada. 
En las parroquias, ídem, á las diez. 
E n las Descalzas, á. las diez, fiesta á Nues-
tra Señora de la Vis i tación, y por la tarde, 
á las seis, los ejercicios á Nuestra Señora del 
Milagro, siendo orador por m a ñ a n a y tarde, 
el padre Apolinar Pérez. 
La misa y oficio divino son de la Visi tación 
de la San t í s ima Virgen. 
Vis i ta de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
ñora de las Maravillas en su iglesia y San 
Justo, de la Providencia en Jesús , del A u x i l i o 
en San Lorenzo, ó de los Angeles en su pa-
rroquia. 
H o y , primer domingo del mes de Julio, el 
Centro de la guardia de honor del Sagrado 
Corazón de Jesús , de la Capilla del Sant í s i -
mo Cristo de la Salud, celebra el aniversario 
de su instalación, con misa de Comunión , á 
las ocho de la m a ñ a n a , y ejercicios de costum-
bre á las seis de la tarde, predicando D . A n -
gel Lázaro . 
(Este periódico se publica con censura.) 
E L CONSEJO D E A Y E R 
LA CUESTIÓN D E L O S CONSUMOS 
E l m i n i s t r o y e l a l c a i d e . 
Ayet m a ñ a n a vis i tó el alcalde al ministro 
de Hacienda, para pedirle algunas aclaracio-
nes al reglamento de la ley de consumos. 
S^or l a r e l í a j a de isngmestos. 
Una. Comisión de vecinos del extrarradio 
vis i tó ayer m a ñ a n a al alcalde, solicitando del 
Ayuntamiento la rebaja de un 50 por 100 en 
todos los arbitrios sustitutivos de los consu-
mos. 
E l Sr. Francos Rodr íguez manifes tó á los 
comisionados que en te ra rá del asunto 'á la Co-
mis ión de Hacienda. 
I Í O S t a M a J e r o s . 
Los representantes del gremio de carnes 
visitaron ayer m a ñ a n a al alcalde para cam-
biar impresiones sobre el concierto que si-
' G i í d o ^ r ^ n dTasfstk á íaTcücevízs o v £ ¿ . .descando con el Ayuntamiento para el 
« i z a d a s en su honor. i ^ f i 0 % í e n i o : , ,.A A • „ A 
¡ Le acompañan el Infante Don Carlos, los ; 
inarqueses de Viana y de la. Scala, los du-
¡ques de Arión y Tarancón , el conde de Ma-
cedo y el doctor Alabern. 
E l Rey regresará á Madr id el día 5. 
lo tratado anteayer en sesión acerca del 
asunto. 
Agregaron los comisionados que presenta-
r á n una instancia con nuevas bases, a jus tán-
dose al reglamento de la ley de consumos pu-
blicado anteayer en la Gaceta. 
L A DEUDA MUNICIPAL 
A m o r l i z a c i o T t «le o l b l i g a c i o n e s . 
En el sorteo celebrado en él Ayuntamiento 
E l Sr. Azcárate ha visitado ayer tarde a l ' para la amort ización con premio de 40 Obl i -
"ihiuistro de la Gobernación para darle cuep- g-aciones del emprés t i to de 1S68 han rcsulta-
t a de haberse constituido ya la Comisión do agraciados los siguientes n ú m e r o s : 
Nueva ley. 
M a ñ a n a publ icará l a Gaceta la nueva ley 
¿Se Adminis t rac ión y Contabilidad. 
El pleito de los albaniles. 
noinbrada para entender en la reglamen-
tación del trabajo de los a lbañi les , habien-
ido sido designada una ponencia, q u é for-
m u l a r á las oportunas bases que se rán des-
p u é s propuestas á la Comisión. 
Mitin conjuncionista. 
i H o y se celebrará en Valencia u n m i t i n 
conjuncionista para protestar contra la po-
l í t ica del Gobierno en Africa. 
En dicho acto tomarán partes los señores 
Balvatella, Iglesias (D . Pablo), Soriano/, 
^Llórente y Garande. 
E l Sr. Pérez Galdós se excusó de asistir 
e l m i t i n . 
SUMARIO DEL DÍA 1 DE JULIO 
j Ministerio de Gracia y Justicia. Ley re-
jdactando en la forma que se indica el ar-
t í cu lo 16S del Código de Comercio. 
—Real decreto disponiendo en la forma 
toue lian de cubrirse las vacantes correspon-
láientes á las categorías desde magistrado 
jfle Audiencia terr i tor ia l de fuera de Madrid 
Barcelona á juez de ascenso. 
' —Otro promoviendo á la dignidad de ar-
jCipreste, vacante en la santa iglesia metro-
pol i tana de Granada, al presbí tero doctor 
Jb. Antonio Berjón y Vázquez. 
—Otro indultando á Pascual Constantino 
^ o i r a Moreno del resto de la pena que le 
| a l t a por cumplir . 
—Otro conmutando por la de seis meses 
^ un día la pena de dos años , cuatro meses 
| ve in t iún cuas impuesta á Agus t ín Lacruz 
ÍJarberá". 
; Ministerio de Marina. T.cy autorizando al 
ín in i s t ro de este departamento para sacar á 
toncurso la construcción de un edificio de 
nueva planta con destino á ministerio de 
Marina. 
Ministerio de Uiidenda. Real orden dis-
poniendo se abra usxa información, durante 
un plazo de dos meses, para que por Corpo-
raciones y particulares puedan formularse 
observaciones acerca del reglamento para la 
apliGación de la ley de ra del corriente supri-
aniendo el impuesto de eonsumos. 
—Otra declarando que el té rmino medio 
del camoio de francos en el mes p róx imo pa-
gado ha sido el de S,o6 por ido. 
Ministerio de Ins t rucción pública y Bellas 
rArtes. Real orden disponiendo se inserten 
en la Capeta de Madrid los escalafones gene-
rales-definitivos de maestros y maestras del 
grado superior á las categorías segunda, ter-
cera, cuarta, quinta y sexta. 
.—0^1'a disponiendo cese en el despacho or. 
i l iuar io de esto ministerio el subsccreatrio del 
mismo, y que se le encomendó durante la au-
sencia del ministro. 
Ministerio de Fomento. Ley relevando 
a la Compañía de Villena á Alcoy y Yecla 
pe la construcción del ramal de Virgen de 
i s Luz á On teniente. 
—Otra autorizando al Gobierno para su-
Oastar. con sujeción á la lev de ferrocarri-
les, la npecióii de Soria á Castejóu del de So-
Cia u Sangüesac 
Con 20.000 pesetas: 412.SSa»» 
Con 1.000 pesetas: 119.896—61.732. 
Con 500 pesetas: 45.048—73.482—161.670— 
353-065—22.801. 
Con 250 pesetas: 272.ogr—159.940—394.419 
327.I25—254.653—224-OI4^I4-,í22—186.750— 
189.346—64.927. 
Con /50 pesetas: 269.253—29S.8S6—317.135 
422.971 — 129.734—91.320—83.60S — 372.587— 
30-955—198.521—69-615 — 374-755—265.013 — 
176.095 — 316.565—286.677—244.547—350.525 
241.629-_-420.456—163.332—389.924. 
También se han amortizado á la par 6.940 
Obligaciones, cuyos números se pub l i ca rán 
en los periódicos oficiales. 
L O S T R A N V Í A S 
U n i f i c a c i ó n de t a r i f a s y a m p l i a -
c i ó n d e l p l a z o . 
> Una Comisión de la Casa del Pueblo ha 
visitado ayer al Sr. Francos Rodr íguez para 
manifestarle su contrariedad acerca de que 
el Ayuntamiento acepte lo que las Compa-
ñías de t r anv ía s proponen al mismo, ó sea 
ampliar el niazo unificado de las reversiones 
á cambio de la tarifa única de diez cént i -
mos, por estimarlo altamente perjudicial 
para los intereses municipales. 
DE INVESTIGACIÓN 
H c c t i l s c a n d o u n e r r o r . 
Como se viene insistiendo en que las com-
probaciones que se realizan por las oficinas 
municipales de la Invesl¿gación del Ensan-
che para la comprobación técnica de la r i -
queza territorial de las tres zonas del mis-
mo tienen relación con los impuestos susti-
tutivos del de consumos, conviene hacer 
constar que dichos trabajos no tienen rela-
ción con los referidos impuestos, y que se 
llevan á cabo por ministerio de la ley. 
L A BANDA MUNICIPAL 
C o n c i e r t o e n e l paseo de H o s a l e s . 
Esta noche, á las diez, dará la banda mu-
nicipal un concierto en el paseo de Rosales. 
He aquí el programa. % 
Suspiros de E s p a ñ a , marcha popular, A l -
vares; Fantas ía de la ópera L a k m é , Delibes; 
Bailables d t La Gioconda, Ponchiell i ; Ober-
tura en do, Fovoni; E l dúo de La Africana, 
escena, coro, caución y jota . Caballero. 
Ayer m a ñ a n a , á las diez, se ha celebrado 
en el ministerio de Gracia y Justicia el 
anunciado Consejo de ministros. 
Ha durado dos horas. Según la referencia 
oficial que se ha facilitado á la Prensa, el 
Sr. García Prieto ha dado- cuenta á sus 
compañeros de la actual s i tuación de Ma-
rruecos, leyendo los telegramas que ha re-
cibido de Tánge r , Larache y nuestras po-
sesiones en Africa. 
Ha desmentido el ministro de Estado to-
dos los minores y noticias que se han pu-
blicado sobre la ocupación del terri torio de 
Wazan por las tropas españo las . 
También ha dado cuenta el Sr. García 
Prieto de la protesta formulada por el emba-
jador de Alemania por la intervención de 
las autoridades en el cargamento del vapor 
Gemma. 
E l representante a lemán manifiesta que la 
documentación del citado vapor estaba en 
regla y que no venía á E s p a ñ a , sino que" se 
dir igía á Génova. 
D e s p u é s t ra tó el Consejo de los créditos 
necesarios para obras públ icas . 
Los ministros buscaron una fórmula legal 
de arreglo, que permita la cont inuación de 
las obras empezadas y para ello, ó dará el 
dinero el Banco de E s p a ñ a , ó se acudirá al 
Consejo de Estado. 
E l ministro de la Gobernación enteró á 
sus compañeros de las medidas de previs ión 
que estima hay que adoptar en previs ión 
de que el cólera se extienda á E s p a ñ a . 
Algunas de las medidas sanitarias ya se 
han aplicado. 
Por ahora no es inminente el peligro de 
una invasión colérica. 
Se ocuparon después los ministros del re-
glamento para la aplicación de la ley de 
supres ión de los consumos. 
Como la apl icación de ese reglamento 
afecta á los ministerios de Hacienda y Go-
bernación, se ha nombrado una ponencia 
formada por los Sres. Rodr igáñez y Barro-
so, para unificar la acción de ambos minis-
terios. 
E l Sr. Barroso dió luego cuenta de la d i -
mis ión del Sr. Alcalá Zamora de la subse-
cre tar ía de Gobernación. 
E l Consejo acordó admit í rse la y conceder 
u n voto de confianza al Sr. Canalejas para 
que designe al sustituto del Sr. Alcalá Za-
mora. 
Hablaron t ambién los ministros de los 
proyectos que el Gobierno p repa ra rá este 
verano, para presentarlos á las Cortes en 
cuanto reanuden sus sesiones. 
151 Consejó aprobó expedientes de varios 
ministerios, entre ellos tres de Ins t rucc ión 
públ ica para realizar obras en los edificios 
del Ins t i tu to de Granada, del conservatorio 
de Madrid y de las escuelas públ icas de Go-
rendos de los Oteros (LeónJ . 
Infanter ía de Alava 56, D . Ignacio Maroto 
González. 
A segundos tenientes de la escala de reser-
va ascienden los sargentos D . Joaquín Vina-
gre Ambrosio, D. Juan Arenas Cabrera, don 
Juan Bufete Sánchez, D . Joaquín Cantón 
Mar t ín , D . Manuel Garc ía Gómez y D . Eu-
genio Blanco Expós i to . 
— Síí -1 Cuerpo jur ídico ascienden: 
A auditor de división el de brigada don 
Manuel González Cabrera; á auditores de 
brigada, los tenientes auditores de primera 
D. Gerardo Blanco de la Viña y D . José 'San-
tamar ía J i m é n e z ; á teniente auditor de p r i -
mera, el de segunda D . Avelino Bonal Lo-
renzini, y á teniente auditor de segunda el 
de tercera D . Gonzalo Fernández de Arené . 
— Se ha celebrado la ú l t ima sesión de la 
Junta de coroneles directores de las Aca-
demias militares, presidida por el ilustrado 
general de brigada Sr. Mar t ín Ar rúe , para 
picooner las reformas en los planes de es-
tudios. 
Parecé ser. qué se han tomado acuerdos 
importantisimos, que tienden en general 
á recargar de estudios el ingreso, exigien-
do á los aspirantes, además , robustez físi-
ca adecuada á Í3 profesión y que se dismi-
n u i r á n en gran parte los estudios á cursar 
dentro de las Academias. 
Por la Dirección general de Agricul tura, 
Minas y í . lontes se ha dir igido una circular 
á los distritos mineros para que se rectifi-
que el Censo de los obreros mineros de todas 
ias exptotaciones y fábricas meta lúrg icas i 
con objeto cit ,conocer exactamente la densi-
dad de la población Surera en cada región 
y tenerlo en cuenta, tanto para las diversas 
atenciones y mejoras de los servicios mine-
ros, como para calcular la proporcionalidad 
en los accidentes del trabajo. 
La ciudad de Astorga ha regalado al m i -
nistro" de Estado un precioso á lbum, cuya 
cubierta es una l á m i n a de acero con ar t í s -
ticas incrustaciones de oro, donde se lee: 
«Al excelent ís imo Sr. D . Manuel García 
Prieto, primer m a r q u é s de Alhucemas, la 
ciudad de Astorga». 
Hemos tenido el gusto de saludar á nues-
tro querido amigo, el distinguido joven 
D. Avel ino Rodicio González. 
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E S I L T O O S A 
Tortosa 1.—La sesión celebrada por el 
Ayuntamiento ha resultado borrascosa. Un 
concejal republicano habló de un asunto gu-
bernativo, veti /ándose del salón, por cuyo 
motivo se promovió un escándalo, oyéndose 
voces ae protesta en favor de dicho concejal, 
ü n sujeto quiso abalanzarse á é s t e ; pero in-
tervino la "poiicía, deteniendo á dos, que 
condujo á la Cárcel. 
La Guardia c iv i l hubo tic disolver grupos 
que había en 1(33 alrededores de la Casa 
ConsistorifJ.—Fabra. 
En cuarta plana 
INFORMACION MILITAR 
Existe el criterio de permit i r á los dignos 
jefes y oficiales del Cuerpo de Invál idos jus-
tificar de oficio en la revista mensual de co-
misario. 
— En breve se aumen ta r á én un coman-
dante y en un cap i t án las plantillas de pro-
fesorado de las secciones tercera y cuarta 
de la Escuela Central de Tiro. 
_ Dichos jefes y oficiales t e n d r á n por éspe-
cial mis ión asistir á la Comisión de expe-
riencias de Art i l ler ía , en aquellos casos en 
que la mencionada Comisión estudie varia-
ciones ó efectos de las armas de fuego de 
Infanter ía y Caballería . 
— Se concede la gratificación de r.500 pe-
setas al teniente coronel de Ingenieros don 
José Maestre, jefe de estudios de la Acade-
mia del Cuerpo. 
— Se ha autorizado para que disfrute 
en Francia y Suiza las p róx imas vacacio-
nes, al alumno de la Academia de Art i l ler ía 
D. Federico Manresa; en Bélgica, al segun-
do teniente alumno de -Ingenieros, don 
Fernando Sánchez de Toza, y en Francia, 
al segundo teniente, alumno" de Art i l ler ía , 
D. Carlos Muñoz Roca-Tallada. 
—Ha sido nombrado vocal de la Comisión 
mixta de Oviedo el comandante de Infan-
tería D . Eduardo Pérez. 
— vSe le concede Real licencia para con-
vidad al capellán primero D . Antonio Sauz 
y a l capel lán segundo" D . Adr ián Risueño. 
— Se les concede Real licencia para con-
traer matrimonio al primer teniente de Ca-
ballería D . Domingo Chicote. 
— H a n fallecido: en Valencia, el general 
de división de la sección de reserva D . Ber-
nardo Echaluce, y en Lugo, el de brigada 
de la misma D . Joaquín Osés. 
— Se ha firmado la propuesta de ascen-
sos en Artil lería que comprende: á coronel, 
el teniente coronel D . Jerónimo Martel l , mar-
qués de la Gorant i t ; á teniente coronel, el 
comandante D . Carlos Huel in y Orsu; á 
comandante, el cap i tán D. José Ayensa y 
Ferro, y á capitanes, los primeros tenientes 
Mart ínez Guiílén y Giner Loba tón . 
— H o y se publica la propuesta de ascen-
sos en la Guardia c i v i l , que comprende: 
A coronel, el teniente coronel D. Leto Mar-
tínez Nar ro ; á teniente coronel el comandan-
te D . Manuel Vives Udray ; á comandante, 
el capi tán D. José Domingo F e r n á n d e z ; á 
cap i tán , el primer teniente D . Gregorio Ma-
ñas U r u e ñ a ; á primeros tenientes de la es-
cala de reserva, los segundos D. Ramón Rou-
tet Carreró, D . Paulino Gómez Izquierdo" y 
D. Elias Vicente y Vicente, é ingresa en el 
Cuerno el oriraer teniente del regimiento 1 
G R A N M U N D O 
DE SOCIEDAD 
—En la iglesia de San José so celebrará hoy la 
boda de la bella señorita Carolina López Goterón con 
D. Federico de Riostra, primo hermano del marqués 
do Riostra y dol difunto ox ministro Sr. De Fede-
rico. 
—También hoy so efectuará el enlace do la distin-
guida señora doña Josefa Pardo y Manuel do Ville-
namida de Agrela, con el duque de Sueca. 
—El conocido aristócrata y amigo nuestro D. Ma. 
miel Martínez do Campos pasará una brevo tempo-
rada en Villaviciosa do Odón. 
—Cerradas la-s Cortes y terminadas las fiestas del 
Congreso Eucarístico, comienzan ü emprender sus 
viajes do verano muchas distinguidas personas. 
Ayer salió para San Sebtasián la duquesa viuda 
do Bailén. 
Para despedir á la ilustro dama, quo tantas sim-
patías cuenta entro la buena sociedad madrileña, ba-
jaron á la estación D. Eduardo Dato, el doctor Huer-
tas, el Sr. Baeza y otras varias personas. 
—También han salido para San Sebastián la mar-
quesa viuda de Luque, los marqueses de la Mesa do 
Asta, los de Monteagudo y los de Bondad Real, y pa-
ra su casa del Monasterio de Lupiana, los marqueses 
de Barzanallana. 
—Para Eibar ha salido la marquesa de Isasi, y pa-
ra La Granja los señores do Retortillo (D. Luis). 
—Ha llegado á Madrid el senador marqués de 
Riostra. 
—Salió para Vigo la respetable señora doña Elvira 
Fernández de Chao, viuda de Carrera. 
—Se ha mandado expedir Real Carta de sucesión 
en el título de marqués do Peraleja, á favor do la se-
ñorita doña María Luisa Món y Rivera. 
—Ayer, á las once y media, se ha celebrado en la 
capilla del Asilo del Sagrado Corazón do Jesús la 
boila de la bellísima señorita Juanita Otcyza y do 
la Loma, con el distinguido joven D. Jesús de Ussía 
y Cubas. 
Bendijo la unión el señor Obispo de Barcelona. 
Fueron padrinos la marquesa viuda do Aldama, 
madre del novio, y el ilustrado ingeniero agrónomo 
D. José do Oteyza, padre de la novia. 
Como testigos firmaron el acta; por la desposada, 
D. Antcro Oteyza, D. José Pérez Cossío y D. José y 
D. Ernesto de la Loma, y por ol contrayente, el 
marqués de Urquijo, el condo de Arcentaloa, el mar-
qués do Aldama y su hermano D. José Luis. 
Después de la corerjyjaia^róh'giósa so celebró un 
almuerzo en familiff, & causít^dcl reciente' falleci-
miento de la malograda señorita fiaría de la Encar-
nación Cubas, hija de los marqueses de Cubas. 
Los futuros esposos, á, los que deesamoa muchas 
felicidades, salieron esta tarde • para La Moraleja, 
soberbia finca que, cercana á Madrid, tiene la mar-
quesa viuda de Aldama. 
F L O R I S E L 
Hoy comenzará la acuñación de 200.000 
monedas de cént imo y de dos cént imos, con 
objeto" de que se facilite el pago de los ar-
t ículos que experimentan rebaja con motivo 
de la supres ión del impuesto de consu-
En el Ayuntamiento se celebró el quinto 
reparto de premios del Comité femenino 
de Higiene popular. 
La señora de R a m ó n y Cajal, que pre-
sidía, declaró abierta la sesión, y usó de la 
palabra la ilustre doctora Aleixandre, que 
elogió la Ins t i tuc ión y á su infatigable pro-
pagandista Sofía Casanova. 
A cont inuación se procedió al reparto de 
premios de los donativos hechos por las se-
ñoras de Dalmau y condesa de Bugallal , 
D. Eloy Bejarano y D . Constantino Rodr í -
guez. 
E l vSr. Francos Rodr íguez , al terminar el 
acto, p ronunció breves palabras, ofreciendo 
una vez m á s su concurso para tan s impá t i -
ca Ins t i tuc ión . 
Por la Alcaldía-presidencia se ha conce-
dido una ú l t ima y definitiva prór roga , que 
termina el 10 del actual, para la recaudación 
voluntaria de las cédulas personales. 
Hoy, á las once de la m a ñ a n a , celebrará 
su sesión pfiblica inaugural la Sociedad Ins-
t i tución Españo la de educación física, en el 
Paraninfo" de la Universidad Central. 
Un ruego á las autoridades 
Como el calor aprieta, hay gentes que en 
pleno Madrid toman baños al aire l ibre, 
dando de lado á los m á s elementales pr in-
cipios del pudor y de la vergüenza . Ayer 
tarde pudo contemplar con verdadera indig-
nación, el público" que transitaba por el 
puente de Toledo, cómo media docena de 
mozalbetes entraban y sa l ían del agua con 
el t ípico traje de Adán. ¿ N o pueden evitar 
las dignas autoridades y la Liga antipor-
nográfica estos espectáculos de Zululandia? 
Constitución que se reforma 
Tirnovo i . La Asamblea nacional re-
unida aquí desde el día 22 de Junio, ha 
aprobado, en primera lectura, el proyecto 
modificando la Const i tución con motivo de 
la erección en Reino del que fué Principado 
hasta el 5 de Octubre de 1908. 
Entre otras disposiciones, la nueva Cons-
t i tuc ión ampl ía , de te rminándolos , los po-
deres del Soberano, establece la suces ión 
al Trono en los descendientes varones d i -
rectos del Zar Fernando I de Sajonia, Co-
burgo Gotha; determina que el Rey no 
puede profesar otra rel igión que la ortodo-
xa, excepción hecha, sin embargo, del Mo-
narca actual; reduce á cuatro años la legis-
latura parlamentaria que era antes de cinco, 
prorrogando á cuatro meses, en vez de dos, 
la duración de cada reunión del Parlamen-
to, y eleva á nueve los ministerios con la 
creación de otro nuevo, denominado de H i -
giene públ ica y Trabajo.—Fabra. 
Nuestros distinguidos amigos D . Manuel 
González y D . Pedro Torriente, d ign í s imos 
empleados de la Compañía del Ferrocarril del ; 
Norte, han hecho u n ingenioso y elegante j 
Horario de Trenes para la temporada de ve-
rano de 1911, que se ha repartido profusa-
mente. 
Felicitamos cordialmente á dichos jóvenes , 
por su or iginal y ú t i l trabajo. 
1 d o ¿ T - u - l i o d o 1 8 1 3 . 
COTIZACIÓN OFICIAL 
Interior 4 por 100 contado.. 
» > Fin corrient» ... 
» » Fia próximo 
Amortifiable 4 por 100 ".... 
* 5 por 100 
Cédulas hipotecarias 4 por 100 
Banco do Espafl» 
Banco Hipotecario 
Banco do Castilla Z 
Banco Español de Crédito.-
Banco Español del Río do la Plata.. 
Banco Central Mexicano 
Banco Hispano-Americano 






Francos: París, vista 
Libras: Londres, vista 
nor BIOB 






B O L S A D E P A R I S 
LA SESIÓN D E AYER 
£ 1 d e r e c h o d o l p a t a l e o . 
Comenzó la sesión con escasa asistencia 
de diputados, y la tribuna pública con al-
gunos incondicionales. 
Despacháronse asuntos de t r ámi te y otros 
sin importancia alguna. 
L a minor ía republicana al teró la paz de 
la sala, anunciando solemnes protestas por 
el acto de asistir la Corporación á la proce-
sión del Sant í s imo en el Congreso Euca-
ríst ico. 
Los pobrecitos no pueden tragar la impo-
nente manifestación religiosa y hacen como 
los falderillos inofensivos. Protestan para 
hacerse visibles. Dejemos que gr i ten. 2Sío 
les queda otro recurso ante el soberbio des-
calabro sufrido por los anticlericales. 
Contestóles _ el Sr. Díaz Agero, manifes-
tando que asistió á la procesión en uso de 
sus facultades como presidente,, y que los 
demás diputados que concurrieron lo verifi-
caron" particularmente. 
Pidieron los republicanos que constase su 
protesta, y la presidencia d ió por terminado 
e'l incidente. 
Acto seguido se levantó la sesión. 
Exterior 4 por 100 . , . „ . , 
Interior 4 por 100 , 





Banco Español del Río de la Plata... 
Banco Central de México... 
Argentino 5 por 100 interior 
Brasil 4 por 100 Rescisión 




























































































































Y HOMBRES DE NEGOCIOS 
ADOPTADOS OÍ REAL O M 
por los ministerios de Guerra y marina 
Previo informe 
de la Junta Superior Facultativa de Ssnidad 
R E C O M E N D A D O S 
P O B I .A R E A L AOAUBMIA D E M E D I C I H J 
después de ensayarlos en la clínica 
CURAN INMEDIATAMENTE 
como ningún otro medicamento 
empleado hasta el día, 
toda clase de indisposiciones del tubo 
digestivo 
vómitos 7 diarreas de los tísicos, 
de los viejos, de los niños, 
Có!er^ Tifas, PiseetenX 
Vómitos de las embarazadas y de ios ú m 
Catarros y Úlceras del Esíómago 
y piroxis con erupfos fétidos 
Pídanse en lodo el mundo en las principales Farmacias 
SALIOILATOS DE VIVAS PEREZ 
en pastillas j papeles 
Todas las cajas llevaa adherida á la cubierta 
la alegoría de la Diosa Ceres. En los prospec» 
tos aparece una inscripción transparente con 
los nombres del medicamento y del autor 
S A ! Z D E C A R L O S 
E l desequil ibr io nervioso trae 
como consecuencia la i r r i t a b i l i d a d 
de los centros nerviosos, cerebro 
y m é d u l a , produciendo insomnio, 
debilidad general y en muchos 
casos la 
NEURASTENIA 
a c o m p a ñ a d a de pérdida de m e -
moria, apatía, demacración, his-
terismo, inapetencia. 
E L MEJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es el Dinamógeno 
Saiz de Carlos, que ac t iva la n u -
t r i c i d n de los sistemas muscular , 
(5seo y nervioso, fo r t i f i cándo los y 
equ i l ib rando sus funciones, por 
lo que cura e l 
RAQUÍTISMOs 
r e c e t á n d o l o los m é d i c o s para todas 
las afecciones en que e s t á n indica-
dos e l aceite de bacalao y las emul-
siones de é s t e con l i ipo fosü tos , so-
bre los que tiene l a ventaja de ser 
mejor de tomar , abr i r e l apeti to, 
no cansar a l e s t ó m a g o ; tonif ica y 
nu t r e m á s , p u d i é n d o s e usar l o mis -
mo en verano que en inv ie rno y l o 
t o m a n los Niños con verdadero 
placer, á los que transforma de pá-
lidos y anémicos, en sonrosados 
y fuertes con solo el uso de dos 
frascos. ( \ j 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serran^, 30, MADRID 
Se remite folleto ,1 quien lo pida. 
B i c a r b o n a t o d e s o s a 
| químicamente puro de Torres Munoa; 
' LATAS ECONOMICAS Á 5 P E S E T A S 
PARA HOY 
(Servicio de Vida Financiera.) 
E l " A l f o n s o X I I " . 
- Coruña 1.—El vapor Alfonso X I I , de la 
Compañía Trasa t lánt ica , ha llegado á las nue-
ve de la m a ñ a n a , procedente de la Habana, 
sin novedad. 
E l " P a n t b e r " . 
Berl ín 1.—El cañonero a lemán Panther, lia 
llegado á Agadir, c íectoaudo u n desembar-
co.— /•"adra. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
E l Consejo de gobierno ha acordado re-
part ir la cantidad de cuarenta y cinco pe-
setas por acción, á cuenta de beneficios del 
presente a ñ o , que se p a g a r á eu la forma 
siguiente: 
Martes 4 de Julio.—Letras del Registro 
del extracto, F , G, H , I , Y , J, K , L , E l 
y M . 
Miércoles 5 de Julio.—Idem i d . i d . , N , 
O, P, Q i R, S, T , U , V , W y Z. 
Jueves 6 de Julio.—Idem i d . i d . , A , B, 
C, D. E y las acciones inalienables. 
Desde el viernes 7 en adelante se ha r án 
los pagos indistintamente- á todos los ac-
cionistas. 
Los que tengan pedido el abono del d i -
videndo en cuenta corriente podrán dis-
poner de su importe desde el lunes 3 del 
actual. 
Madr id 1 de Julio de 1911.—El secretario 
general, Gabriel Miranda. 
de i s / C E I D ^ . I l . L ^ S de I P U L - ^ T - A . 
Recuerdo del CONGRESO E O C A R Í S T i C O 
En la J O Y E R Í A D E P É R E Z M O L I N A 
CARRERA DE SAH j£RÓN!MO, 28. 
APOLO.—A laa nuevo.—La suerte de Isabeiita.-* 
A Ins diez y cuarto.—Por peteneras.—A l&s ouco y, 
media.—La suerte do Isabelita. 
A las cinco.—aiaiina (dos actos) y La sucrto du 
Isabelita. 
COMICO.—A las cuatro (doble).—Los viajes de 
Gulliver (tros actoa).—A laa sois y media (doblo).— 
Los viajes de Gulliver (tres actos).—A laa diez y, 
cuarto (doble).—Gente moñuda (dos ocios). 
PARISH.—A las ciuco de la tardo y nuevo y wo-
dia de la noche, dos craudos fnneiones.—Dospedida 
de toda la compañía—Los 20 Bou Alí.—Los ocho 
Montagnards mallorQuinos.—El célebre Sann con sus 
últimas novedades.—Los clowns Morris y Vicojat, 
Caspi Noppi, y toda la compafiía de circo que dirige 
William Parish. 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jerónium, 8)'. 
De scig y media á nuevo y do nuevo y media ¿ doce 
y cuarto.—Secciones qtatmuas de películas.—Tilti. 
mas novedades do laa principales marcas de Europa 
y Amórica. 
E L POLO NORTE (Puerta do Alocha).~-Do seif 
de la tarde A. doce do la noche.—Preciosas funciono* 
en el teatro Guignol.—A las ocho, nueve y media j 
once.—-Secciones de poiícr.laf-.—Conciertos por la bam 
da de Cazadores de Figueraíj.—Resiaunmt, corvoco-
ría y helados. 
R E C R E O DE LA C A S T E L L A N A (.Inrrlmes de la 
infancia). Aynla. 3 (entro Serrano y pasao do la C;1* 
tolla tía).—Holler-Bknh'ntf.—Anicricíin-hiogra.pl!.—Con-
ciertos.—Pasco circular.—CaiTOUseli Salud.-- Atrae-
ciooafl y bfiiv-Tarde, de cinco h ocho.—Nocho, ü laa 
nnovo y modia.—Los martcn. reunión do la alta so-
cicdíul madrileña.—Los viornon, moda. 
Í P R E N T A Y E S T E K E O T l F a A 
37, SAN MARCOS, 37 
DOLOR D E C A B E Z A 
S E CALMAN EN E L A C T O 
c«n V a l e r o l i n a RSonrea l , más «íicaz que la antipirina é inofensiví. Una y tres pesetas can 
Fuencarral, 42—Arenal, 2.—Martín y Duran y P. Martín.—Sevilla, «El GUbo. , L a r a n f l , ^ | ^ ' 
I 
Don ' i^o 2 de Julio 1911. EL. DEIBATE: Año II.-Niím. 272. 
la pelu.siüa de 1» 
a,!}tía es la in jpor -
L Y A C K H D I T A I 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O R T I Z - A Í ^ A Ü S 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia). 
CASA FUNDADA EN E L AÑO 1760 
Élabornción ©dpcíciíil.—Perrecci<Sn y oconomín. 
Laa vol.is que olabora eeu o iBa son do un nota-
ble roüiiluido, (jue lucou desde e l principio al 
Una! con la túiaWíá igualdad. 
Esp^otnlidad «n volas rizada* y de o « r a , de florea. 
PKEMiOS OHTEMOO» Í'OK ESTA O ASA 
Kxpnnioión Nacional do Madrid (1837) MKDALLA 
D E BRONCE. Bxpoaídion Iniornaoional de París 
(190o), MEDALLA Dfi ORO. Expos ic ión de Indus-
trias Madrileñas (1307), M E D A L L A D E P L A T A . 
NOTA—Incienso hígrun i, priinora, á 2.6()pla. kilo-
Venia do lamparillas alpor mayor y monor. 
ZARAGOZA-1603 
CON EL. 
MARCA £ 1 LEO?! I patente de Invención) 
que se vende «n PASTILLAS en todas partes 
CAPITAL 
S O C I E D A D A N Ó N I M A D E S E G U R O S 
A . X J T O J r C I Z A . X J A . I P O K , H E A . I L . 02flX>SJNr I D E S I D E J X J X / I O X>B 10O9 
Inscripta en el RcgisXro especial del Ministerio de Fomento. 
1.000.000 de pesetas suscripto. 
250.000 pesetas desembolsado. 
APARTADO 397- JO VELLANOS, 5, M A D R I D - T E L É F O N O 2.815 
SEGUROS M U T U O S D E V I D A ; 
ís m i s da m m m & m m 
: l l N U U S l l l l A Y 
C O M P A Ñ I A A N Ó N I M A D O M I C I L I A D A £ N B I L B A O 
CAPITAL, : 25.000.000 DB P S S S T A S 
F A . B I E U I O . A . S E I N T 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Guturribay), OVIEDO cLa Manjoya), 
MADRID, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (BatlaiOda), 
MALAGA, CACERES (Aidea-Moret) y LISBOA CTrafaria), 
ÁCIDOS Y P R O D U C T O S QUÍMICOS 
Para adquirirlos = 
- recomendamos 
ios acreditados talleres 
de escultura de 
Caüe de illboraya, 29, Valencia (Españaí.-Pídase el catálogo. 
Sucesor de E3 'T1 O T U , — La más antigua de Madrid. 
Precios s!n compefenefa 
para ^nuncios, Reclastios, Noticias, Esquelas, y Aniversarios. 
OSdnas: DESENGAÑO, 9 al l3.--Teléfono 805. 
Pídanse presupaesíos y tar i fas con cofiibinaclones económicas, que s e envían g r a t i s 
T ó e n n o s y 1 h e r m a r í q 
3 PIAS. 90 CTS. Perfeccionados. Con-Bervau varios días las 
bebid is á la temperatura que so ponga. Nuevo precio, ;í pe-
setas 90 céntimos. Nadie comprará otros, conociendo ios 
exclusivos de esta caga. B O T E í - t A S de recambio á 2 . 7 5 
Para viaje: cubiertos, vasos, cosrns, estuches, fiambreras, 
indernilloa do treinta clase». Precios fijos bamtos. Uten-
silios do cocina irrompibles. Baterías comploías á 58 pesetas; 
400 armarios frljjortijcoB por cuenta de la fábriea, des-
do 15 t i e s e i f t » . Sorbatorjs american-'s. Baños fuertes y du-
chas. F i í t r o a higiónicoa para agua, 3 pesetas í)0 cuntimos. 
Casa IVlARiN, 12, Piaza de Herradores, 12 
Con los supositorios V i c t o r i a á la glice-
r i ñ a solidificada so dest ierra el e s t r eñ i -
miento. Caja, 1.50. 
Eladio Sauz (Leóit, 3 y 5.) 
Juegos de lavabos com-
pletos, 7,50; cristalerías, 25; 
piezas, 4,75. Surtido espe-
cial par.\ conventos, fondas 
y casas de viajeros y obje-
tos para regalos. Todo á 
precios do fábrica, 
L e ó M y S . V I s i í a d e s t a c a s a 
I UJI <-abaE!cros do gusto para 
Livestir, quedarán sitisfechos 
llevando un corto trajo y trein-
ta pesetas á Ips talleres de 
(¡ í i lvez y stiaxa. A C o ^ - U a , 21, 
principal. 
Grabador úa moda 
J U L I O U C I I A 
Rótulos esmaltados. 
Sellos de caucho. 
Etiquetas metál icas . 
E l mejor y más barato. 
38- íV!ontera-33 
S O G I E 13 .A. ZO 1P uA. JR, ̂ A. E S T XJ 33 I A. I T E S Z ^ l ^ U S T ^ I ^ 
^ P Ó L i l Z R S D E I ^ l C E f l D l O S 
Y R E P R E S E N T A R Á L O S A S E G U R A D O S 
Bo!o á l.ig Casas extranjeras que anuncian que BUS tintas 
para escribir no tienen r iva l en España. 
SIRVA DE C O N V E N C I M i E N T O 
Reto á las Cas:» españolas que expenden tintas extranjeras 
á que las presenten mejores en clase y precio. 
E l auter y fabricante de las tintas españolas tiiulada Martz 
las someterá al fallo de un tribun il de notables o il ígrafos, si 
isy quien quiera colocar freme á ella» las tintas extranjeras, 
para comparar la fluidez, conservación y permanencia de co-
lor do unas y otras. 
Expediciones á provincias, al por msyor, con descuentos. 
T -A . IR, I 1P-A-
D B V H J S l T f l S D E 
MUEBLES 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA E N MADRID 
Muchas son las circunstancias que se reúnen favorablemen-
te para la gran valía de esta conocida y acreditada Casa. E l 
gran ir.undo es su cliente. Ahora, todas las seccionen de la 
Exposic ión presentan nuevos motivos para justificadas ala-
banzas. P R E C I O F I J O . 
mími mm m i s f Mam n mmumm 
Único establecimiento de i e . „ e > n l ± n e K O K Teléfono 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e g a í l l I O S , 60. 
Superfosfatos de ca l . 
B u p e r í b s f a t o s do huesos. 
N i t r a t o do sosa. 
Bales de potasa. 
Sulfato de u m o n í a o o . 
Sulfato do sosa. 
Gl i cor inus . 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú r i c o corriente. 
A c i d o s u l f ú r i c o anhidro. 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
? y primeras materias 
9 para toda clase de 
cuSütíos, adecuados á todos los terrenos. 
O SLi Í36 33 23! 
í íegra superior fija.., , , , . 
Sxtra negra fija 
Azul negra fija 
Violeta negra fija , . . 
Estilográfica 
Azul, verde, rosa, o.irmín, vio-
leta y rojo ílj:;s ¿ , 
De copiar, azul negr i . . . . , 
Do copiar, violeta negra. . . 
be copiar, carmín y roja . . . . . 
De copiar, azul y violeta. . . 
Parn timbre 
Tin^a pol¡gráfica 
Tintta fija para máquina. . . 
REDITADOS TALLERES del escultor 














P a q u e t e s t i n t a e n p o l v o p a r a e s c u e l a , á 0 | 4 0 . 
DESPACHO AL POR WM Y Mím 
!7, pr; 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en los múltiples encargos, debido 
al numeraso é instruido persenal.—No se censtruysn tra-
büjos de 3.a clase ni se admiten contratos á plazos. 
Para la eorrespsnáeneia: üeeníe feua, cstBltor, M m l i 
R E C I B E l f 
de préstamos, hipotecas, compra y venta de fincas, 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, al-
monedas, casas de huéspedes y toda clase de anuncios 
mercantiles é industriales, pedid tarifas gratis d l a 
anunciadora más céntrica de Madrid. 
t a Suliscidn. Carretas, 9, 1.°, t e l é f o n o 1.457, 
E S T A S esque la s se p u b l i c a n 
e n t o d a s l a s e d i c i o n e s . 
A d m i n i s t r a c i ó n : Valverde, 2. Telf. 2.110. 
I ^ B O H j k . T O H I O S 
p a r a e l n n á U s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o de l o s t e r r e n o s y d e t e r m i n a c i ó n 
de l o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V i L L A N U E V A , 11) 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a 
e l e m p l e o r a c i o n a l d e 
e m i n e n t e a g r ó n o r u o l o s a b o n o s , b a j o l a a l t a i n s p e c c i ó n 
E x c m o . S r . D . L U I S G r H A N D B A X J . 
d e l 
A V I S O í ñ S P G R T A W T C .— P í d a s e á la Sociedad la Guia práctica para sacar 
las muestras de laa tierras, á fin de que se pueda detgrminar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á HIDRID, 
VILLANUEVA, I I , ó al domicilio social. 
AOEfáCSA D £ ANUNCIOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe-
r iódicos de Madrid y provin-
cias, en condiciones económi-
cas á favor do los anunciantes. 
50, J A C O M E T R E Z O , 60 
U n l a i m p r o n t a do e s t a p o r i o d i c o , h a s -
t a las c u a t r o do l a m a d r u g a d a . 
EL DEBATE 
TARIFA DE PUBLICIDA 
Primera y segunda plana: 
línea, 4 pesetas; en la tercera 
plana: ídem, 2,59; en la cuarta 
plana: ídem, 8,40; en la cuarta 
plana, piaña entera, 7ú0; ídem 
ídem id . , media plana, 400; 
ídem id. id., cuarto id., 200; 
ídem id. id., octavo id., 125. 
Cada anuncio satisfará 10 
cént imos de impuesto 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mes. S mosea. 











Madrid . , Ptas. 7,60 12 
Provincias 9 16 
Portugal 15 26 
Extranjero: 
Unión postal... 20 40 
No comprendi-
das 30 69 
Precios reducidos en las 
esquelas mortuorias. 
Eedacci n y Admiuistrcición; 
VALVERDE. 2. MADRID 
Teléfono 2.110. Apartado da Co-
ITCOS 466. 
L a m á s a n t i g u a , f u n d a d a e l a ñ o 1890, y 1» 
q u e m e o r e s r e s a l t a d o s v i e n e o b t e n i e n d o des-
de su e s t a b l e c i m i e n t o . 
C u e n t a c o a u n c o m p l e t o c u a d r o de p r o f e -
s o r e s c o m p e t e n t e s . 
A d m i t e a l u m n o s i n t e r n o s : 150 pese tas m e n -
sua les ; e x t e r n o s , 30 pese tas . 
C L A S E S P O R M A Ñ A N A . T A R D E Y N O C H E 
Carmen, 18. Teléfono 123+—Madrid. 
C o n i b i n a c i o ; a e s e c o n ó m i c a s do v a r i o s p a -
r i ó d i c o s . P í d a n s a t a r i f a s y p r e s u p u e s t o s d e 
p u b l i c i d a d p a r a M a d r i d 7 p r o v i n c i a s . G r a n -
d e s d e s c u e n t o s e n e s c j u e l a s de d e f u n c i ó n , 
n o v e n a r i o y a n i v e r s a r i o . 
Dirección en MADRID: C . M a t a i x S o l e r , S a n Dirección en VALENCIA: F. L 3 i i 
FoiUtíu de E L D B B A T B (26) 
KCLATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
E L APÓSTATA 
Por el J. Franco» 
vic io h a r á al Af r i ca s i expide al lá esa 
manada de perros rabiosos ! 
—¡ Bah !—dijo Tigranatc ;—no hay por 
q u é eri'fád'arsé pn? tan poca cosa. Y a se 
sabe c ó m o es é | . % á fin de cuentas, que 
se use de u n poco de misericordia hasta 
con los d o n a t í s t a s , y con todos los istas, 
no hay por ello que mira r ya al demonio 
desencadenado. ¿ Q u é quieres? A m í esa 
tíalabfa de iolcrancm me suena m u y bien; 
Y cuando la escucho, me ocasiona a q u í 
dentro ( s eña l ándose al c o r a z ó n ) una emo-
ckmci l la que me deja m u y satisfecho. 
— Y o e m p l e a r í a mejor la t e rnura del 
c o r a z ó n . T e n d r í a c o m p a s i ó n de los cris-
tianos de Afr ica mejor que de sus asesi-
nos. A fuerza de melosidades filosóficas 
v c n d r í a m o B hasta á simpatizar con el 
c á n c e r , con !a peste y con e l diablo. ¡ L i n -
da tolerancia ! 
— i Pues no íe acaloras poco ! El los d i -
cen, en cauibio, que la peste y el c á n c e r 
y el diablo somos nosotros los ca tó l i cos , 
pero el Kinperador, que no quiere mclcr -
se en eso, dice: Tolerancia para todos, 
igualdad, paridad de derechos ante las 
l e y e s , 
—Dime la v e r d a d — i n t e r r o g ó con grnn-
i u t e r í s C e s á r e o ; — ; dices eso oor 
t i , ó repites lo que te hayan dicho los 
herejes? 
Tigrana tc se s o n r i ó , porque as í era, en 
efecto. 
E l d í a antes h a b í a n estado á vis i tar le 
los c i s m á t i c o s donatistas con intento de 
interesarlo en su favor, enterados perfec-
tamente de su va l imiento con Augus to . 
A l g o m á s t ranqui l izado su fervoroso y 
e n é r g i c o amigo, c o n t i n u ó d i c i é n d o l e : 
— M e maravi l lo de que con t u claro i n -
genio te dejes seducir por esos falsos so-
fismas. ¿ N o comprendes que el error no 
tiene derecho n inguno en e l mundo, como 
no los tiene la fiebre, l a peste n i el vene-
no? ¿ N o entiendes c l a r í s i m a m e n t e que es 
deber del P r í n c i p e el alejar todo ma l de 
sus subditos? ¿ Q u e tiene estrecha obliga-
c ión de defender la verdad, como supre-
mo bien de la sociedad? ¿ N o se te alcan-
za que defendiendo la verdadera r e l ig ión 
se defienden t a m b i é n la hacienda, e l ho-
nor y la v ida , que igualmente debe pro-
teger e l P r í h t i p e contra los malhecho-
res? 
—Pero conocer l a verdadera y d is t in -
gu i r la de la falsa, eso no puede haceflo 
el P r í n c i p e , n i debe pretenderlo. 
— ¡ T ú , hablando como los embaucado-
res ! Comprendo que u n P r í n c i p e que i g -
norase la verdad, no estuviese obligado á 
protegerla; por eso son alabados los pa-
ganos que no persiguieron la Iglesia; aun 
cuando en esto no hicieran n i n g ú n por-
tentoso milagro , toda vez que los cristia-
nos eran visiblemente los mejores subdi-
tos en todo y por todo. Pero u n P r í n c i p e , 
conocedor de la verdad, en el seno de una 
sociedad cristiana, cristiano él mismo, que 
se contenta con tolerar á Jesucristo y su 
ley, cuando dispone del poder que tiene 
en sus manos, lo menos que puede de-
cirse de él es que es u n demente; y , de 
tp^los modos, siempre s e r á imperdonable 
si no reprime á los perseguidores de la 
r e l i g i ó n crist iana. 
—.Según eso, ¿ t ú q u e r r í a s que Juliano 
persiguiese á los donatistas, ahora, pre-
cisamente, que se ha declarado i d ó l a t r a ? 
— N o ; quisiera que reprimiese y no que 
persiguiese; quisiera que castigase á los 
que de ellos mal t ra tan á los ca tó l i cos ; que 
hiciese observar la ley contra los perse-
guidores de l a Iglesia y del cu l t o , y aun 
que reprimiese á quienes in tentan redu-
cirle con el error. Que sea él i d ó l a t r a , 
no impor ta u n bledo; cien taurobolios, 
cien a p o s t a s í a s y cien declaraciones de l i -
bertad, no l o g r a r á n borrar n i su c a r á c t e r 
de cristiano n i su deber de obrar como 
crist iano. E l conceder igua l favor al bien 
que al m a l , cuando se puede hacer lo 
opuesto, s e r á siempre una injust ic ia i n -
excusable en todo P r í n c i p e bautizado. 
A d e m á s , ¡ p e r d ó n a m e ! , la m a n í a por las 
novedades te pone una venda en los ojos. 
¿ C r e e s t ú sinceramente que Juliano con-
ceda igua l tolerancia á iodos? ¿ Q u e tole-
re de veras á los cristianos? Se r í a s en este 
caso excesivamente c r é d u l o . M i r a y fíja-
te u n poco c ó m o ha tratado á los cristia-
nos de su Corte, r e m p l a e z á n d o l o s por sec-
tarios. Los nuevos magistrados, ¿ q u é son? 
Sectarios. Si hay una competencia ó ple i -
to que él juzgue, ¿ á q u i é n da la r a z ó n ? 
A los sectarios. Y si és tos asaltan templos 
cristianos, si atropellan personas ó cosas, 
si roban, si despojan, si matan. . . ¿ q u é 
hace Augusto'? U n a orden en el papel, 
una r e p r e n s i ó n sonora de palabra. . . y , 
por lo bajo, u n ¡ b r a v o ! , y quien la baya 
sufrido, que se aguante. A s í las querellas 
por violencias, por sangre derramada, por 
crueldades inauditas en d a ñ o de los cris-
tianos, son cosas á la orden del d ía ; y , 
¿se le ve nunca expedir u n decreto de 
recta justicia? Y ahora, en el caso actual, 
la tolerancia para los donatistas, es una 
atrocidad manifiesta,. A g u í no ^e trata de 
diferencias religiosas; és tos han sido ex-
pulsados ó e x t r a ñ a d o s por ladrones, por 
incendiarios; j y se quiere tolerarlos para 
reintegrarlos á la pat r ia ! ¡ A b r e los ojos ! 
¿Sabes , ' en r igor , lo que hay en ello? Pues 
que precisamente por eso es por lo que 
los favorece Augus to : para que vuelvan 
al Af r i ca á dar trabajos á la Iglesia; para 
que los cristianos, luchen entre sí; para 
que tenga que expatriarse la verdadera 
cr is t iandad: ¡ he a h í la fuente de que nace 
la tolerancia imparc ia l y el fin de la pre-
tendida l iber tad de conciencia ! 
E n este momento corrieron la cort ina 
y salieron de la audiencia los c l é r igos 
africanos, mostrando en sus semblantes, 
radiantes de j ú b i l o , l a s e ñ a l indudable de 
su completo t r i u n f o . 
Los viles rebeldes h a b í a n agotado todas 
las adulaciones posibles con e l P r í n c i p e 
a p ó s t a t a . 
Ensalzaron hasta las nubes sus empre-
sas guerreras de la Gal ia , las reformas y 
la l iber tad otorgadas; confesaron que con 
61 todas las v i r tudes se h a b í a n elevado 
hasta el t rono; y declararon confiarse cie-
gamente á su clemencia d iv ina no dudan-
do que h a b r í a de restablecerles en sus 
derechos y reponerles en poses ión de las 
bas í l i ca s y los bienes que les h a b í a n sido 
usurpados por los ca tó l i cos . 
A tales elogios, e l h i p ó c r i t a Augus to 
áe s e n t í a halagado, • porque precisamente 
tan to ambicionaba la gloria cuanto menos 
la m e r e c í a ; así es que a c o m p a ñ a b a la lec-
tura del memor ia l de los c ín icos c l é r igos 
con sonrisitas aprobatorias, con^ inc l ina-
ciones de cabeza y con otros signos de 
aliento para el lector, hasta que, llegados 
al fin, con semblante y maneras de ex-
tremada dulzura, les c o n t e s t ó : 
— ¡ Pobrecitos ! ¡ Fuisteis privados de 
l ibe r tad , de recursos y aun de la patria J 
Pero sabed que y o ' QS^háí-é jus t ic ia ; no 
ouedo suf r i r que los sacerdotes sean i n i -
cuamente despojados de sus bienes, y 
que mientras hay quienes gozan de har-
tura , otros caigan en la miseria; va se 
v e r á todo equitat ivamente ordenado. 
Decidlo vosotros en vuestro p a í s ; A u -
gusto tiene firmísima vo lun tad de man-
tener en e l fiel l a balanza entre todas las 
religiones. Y en cuanto á vuestra deman-
da, os la resuelvo en este mismo instante. 
Esto dicho, m a n d ó l lamar á Oribasio, 
á qu ien h a c í a .poco h a b í a elevado á la 
cuestura palat ina, d i c t á n d o l e por sí mis-
mo este rescripto: 
« J u l i a n o Augus to á Petronio Probo, co-
mo c la r í s imo p r o c ó n s u l de A f r i c a . (1) 
« P e r m i t i m o s ' á los donatistas regresar 
á la provinc ia de su patr ia , y , en igua l 
modo que á los otros ciudadanos de la 
secta de" los galileos, y a ñ a d i m o s que con-
cedemos á Rogaciano, á Poncio, á Casia-
no y á los d e m á s Obispos y sacerdotes, 
que todo lo actuado contra ellos sin ley 
especial, sea anulado y que sean repues-
tos en sus anteriores derechos. Dado en 
las calendas de A b r i l en Constantinopla, 
siendo c ó n s u l e s Claudio Maraert ino y 
N e v i t t a . » 
Terminado el rescripto, d i jo á los i n -
teresados: 
•—Amigos, ¿ h a b é i s o í d o ? Pues contad 
con m i p r o t e c c i ó n ; re ivindicad l ibremen-
te vuestros templos, sean, quienes quieran 
los que los hayan ocupado; esta l éy os 
d a r á gran fuerza. Por lo d e m á s , yo quie-
ro e l reposo del Imper io ; cesen las. dis-
cordias y" amaos como hermanos, tal como 
os l o e n s e ñ a vuestro Juan. ¡ O h , si tam-
bién vosotros o b r á i s rectamente ! Escu-
chad: los francos y los alemanes acataron 
mis consejos,, y hasta la fecha no han te-
nido que arrepentirse de ello. 
Los ruines donatistas no dieron xuües-
(1) G o t o í r c d . No i i t i a imper i i , _cu ¡el Cod. 
Teodoriano, t. Y I , pág- ?33- J 
tras de haberse .apercibido de la maligna' 
a l u s i ó n , por la" q ü e á los cristianos se 
equiparaba con los m á s irreductibles ene-* 
migos de la R e p ú b l i c a , sino que, por el 
contrario, se deshicieron en protestas de • 
agradecimiento, enalteciendo su sabidu-
r ía divina y l o humani ta r io del rescripto. 
iPor ú l t i m o , t ra taron de besar la p ú r -
pura en s e ñ a l de reconocimiento, pero 
Augus to lo i m p i d i ó a l a r g á n d o l e s galante-
mente sus manos, que ellos besaron como, 
a fec tuos í s ima despedida. 
T a l fué en la Corte del A p ó s t a t a e l 
completo é x i t o de la embajada de los he-
ré t i cos p r e s b í t e r o s , que tantas l á g r h n a a 
costaron á la Iglesia africana, proporcio-
nando tan l ú g u b r e tema á la elocuencia 
de San Otato y del glorioso San A g u s t í i r . 
¡ A h , Jul iano, Ju l i ano! Fuiste oprobio 
del g é n e r o humano, fuiste su azote. C i e n 
to es que este honor se te debe. Com-
prendiste c u á n grande es la e l evac ión del 
sacerdocio crist iano, y , por consiguiente, 
l o grande t a m b i é n de la ca ída de quien 
desde aquella sub l imidad viniera á quedai 
reducido á ser t u esclavo, concibiendo eií 
t u pér f ida mente la terr ible obra de d i -
fundi r u n ' espantoso sistema de éó r rúp* 
c i ó n , que sólo por mano de extraviado^ 
sacerdotes pudiste realizar, 
Pero, ¡ in fe l i ces y bien infelices los q u é 
en tales condiciones sirvieron á tan ue-1 
fando amo! í Cambiaron, insensatos, l a 
resplandeciente aureola de Cr i s to -Dioá 
por el r e l á m p a g o siniestro de los á n g e l e s 
ca ídos i 
Apenas llegados al Af r i ca los réprobogí 
p r e s b í t e r o s favoritos de Juliano, divi.dio4 
ron entre s í el te r r i to r io ca tó l ico , fijánaof' 
se cadf> *no e l c a n t ó n que h a b í a de de-
vastar. P a r e c í a que la t i ena gsrmÍna?.G 
bajo sus pies un semillero de bandidos n 
gentes depravadas, y era que al a m p a r ó 
(St tonilnunrij, 
